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TELÉFONO NÚMERO 30
LA FABRIL MALAGUEÑA
[ i  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an> 
ti$ua de Andalucía y de mayor exporta­
ción.
J o s é  H i d a lg o  I s p í l d ó r á
Baldosas de alto y bafó relieve para ornámed- 
► íictón, Imiiaciories á máhHoles.
Fabricacléri dé toda dase de Objetos de pie­
dra srtiScia! y granito.
.Depósito de cemento portiand v cales hidráu-
de las.cuaies se sacrifican los más altos y 
caros intereses nacionales.
grandes empresas arrendátar/asV<le otro eíicheen^la're&^ designada anteano
cas.
Se recomienda al público no confunda misartí-
nanfes no vacilan en anteponer en todo 
para todo aquél’á éste. - '
demostrado hasta la evidencia, 
no sólo en las cuestiones de carácter políti­
co que se han suscitada, sino también "en íás
sufragio, Ja Jibfer- 
laa, ei derecho público reconocido
leyes, no representaif nada
por nuestros correligionarios contra las listas 
prevenidas en el ariículo 34 de ta ley eleeto- 
ral, se compone de los señores siguientes- ^
D. Francisco Castro
Alcoba!" Sánchez
culos patentados, con otras imitaciones hechas, P^ra «stós gobernantes ante la cohvénípnria
distan mucho dinástica, y los intereses materiales S i  país
Ppr eí tercer ídem: D. Enrique Caracuel Sa­linas.
de cumplir con las disposiciones del
conocéis llegué áoíacM lls parecieron del todo im-reunión en la caoiíal en
de M á lS fm  d?iÜ^ escuelas públicas, no sólo «c jviaiaga sino de los pueblos más remníoa a»
S S : &  W osan,eritrhawrde cáSsl?
*”‘'̂ .̂ á̂l3ble3,como se com­probó, con el ridículo flasbóque resiiltó cuíorto
rS™ !»? '? ''» la«esfa^en  S m
M A L A G A
MARTES 2? DE DICIEMBRE DE 1908
'"««I? «n absototo en el sistemaioclés ó aititrai7anAXi-t 7 ««a iui  en ei Si t a
Frlncfa w í f  &  ̂dél alemán. En
ra vofindl^fi ®̂®í? y® votado por la Cima- 
®" Senado, el otírérb coHtriDuirá con una^ercera parte al fondo de reti-
con otra tercera parte v el Estado
guroseliae. eonl. tase del d̂inero ddselobrero.
se-
mismo
f S S í “® én l ó r ^ b T e S  I in l ; ;  S i m i o s  benéficloV derSaj7-ig'iSS Itomando acuerdos preciplíádos á última íirí¿ of í son viejos, soa Icw-̂ ue débert 
n,e oíArte (,a_,ne Secla?; q?e“
âr un ornararnanuatr, i j - 9.”® han consagradoioa mf>infiao a«r<cr
belleza, calidad y colorido.
P Pídanse catálogos iíustrádós.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, 2,—M'AÍAOA.
Costa y el bloque
La contestación deí ;/tsígne polígt'afo es- 
‘pañol, don Joaquín Costa, á.' telegrama que 
por acuerdo del Circulo Repuí?íicaho de 
Málaga le fué dirigido anteanoche, no ha 
Hecho esperar.
no son tampoco nada al iado del dé las gran- 
llámense éstas Trásatlántica, 
labacalera, Azucarera, Ferrocarriles ú .otra
gH Ĵ®P^®sente explotación de servicios pú-
®stá ocurriendo se veí ^ vw JálC7UUU QC V
bien claramente que no se gobierna en Es-
y pueblo, sino
contra éste y en pro de la dinastía y en be-
rlas g‘’«bíles empresas arrendata-
E1 presidente de dicho organismo recibió
ayer el siguiente despacho, expedido desde j arriba E  1 3®
Graus:
«Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Estoy jubilado en política. Teóricamente
coincido con Popular, de Málaga, en jui 
cios sobre bloque con liberales. Escuna in 
irención para Isidros.sn.r.CosTj^>
La frase última en que el gran repúblico 
condensa su pensamiento en punto al bloque 
|e las izquierdas proyectado, amasijo no 
menos indigesto que la fracasada solidari- 
ijad,vale tanto como el anatema más formi-
!able que hubiera podido pronunciarse jiífra esa nueva tentativa con que se aspi- I por algunos á déstruh* ai partUlO’republi ¿no, y al mismo tiempo ha dé servir para 
[ue no pocos ilusos y atroé, indecisos ó va- 
:¡lantes¡ rectifiquen-sus equivocadas apre- 
iaciones acerca de ése cohglbme.fadq de 
aetzas incompatibles éntre sí para toda em- 
íesaseria.
En'lo que hace á ía honra señaladísima 
|ue el Sr. Costa nos dispensa aludiendo á 
uestros níbdestos juicios y tfábájbsiSóto 
eraos de decir que pocas veces como esta 
p nuestra vida béfiódística nos alegramos 
e haber acertado y de haber servido íos in- 
ireses de la República y  dél progreso.
Es más: tenemos el presentimiento de 
ue muy pronto todos los republicanos, to- 
os sin excepción alguna., han de participar 
e las mismas opiniones, y entonces habrá 
egado eí niómento de que él gran jjartido, 
ipublicano español, libre ya para siempre 
e estorbos y malezas en su camino, mar- 
le presuroso á láféáiizacióit ¡sus fines.
arriba ha transcC.^óido á abajo,porque el ci­
nismo y la desaprensión íje las alturas ha 
descendido.á todas las capas sochíeg, y en 
las que reside la fuerza y el dife­
chó, el supremo derecho desaciidirsé de en- 
pma Ip qui agobia y aplasta y avergüenza, 
f«iéa« vi aiTcsio y la viimíiaa qtíe to 
sarios para acometer la urgente empresa de 
su propia redención.
C Pj^lcuar.0  .dete: D. JoséPoncede S S ? « S ¿ g « ± ’» ¿
........... .............................. ..... ~
sto; déte qü¿ sí
pñl :! ? « S RamSn Ruiz Mussio. 
mos°  ̂ D- Antonio Castillo Ra»
Por emptímp Idemf D'. Juan Gálver Lódéz. 
For el octavo, D. Alfonso González Luna. 
tatóSa Tomás Gisbett San-
D. Áíídrés Sánchez
Iás dispo- 
se refiere á la forma en 
üstas mencionadas
del próximo
ouesta!» habrán de quedar éx-
á S n S i  y. opoftufiaménte daremos 
y horas en que ios republi­
canos de Málaga pueden acudir al Circulo Ré- 
g a S S g o ..» » ^ « ■ S á U d M .p a ra  q«e¿Iá
í?'Aríspí. Ins’S ^ ^ ^
S 'i .fS l! / ..® " ) '  pora costosa. En cambto los
I NTI MI DAD
l y ,  S a n t a  M a p ía ,  17
.gsp.ecmliaad en mantecados de Antequera 
Roscos, tortas, polvorones y demás dulces 
Pascuas a una peseta la libra. ««'ces
E N R I Q U I ]  E S P A Í 9 A
17, S a n t a  M a r ía .  17
de
bteme’nte lo qué'hi íS a te o  in S  '“ í?  " '"«en te Monómicá' El sistema
y [ f  Ira Ofíracs qae amanso dé teí S f r e r . m  P V i e l í s t a d r a  p f e s S s t o
rteírií™» í ' " f  ” 'fc conoéimtentos ni la t ó S  S i  y í 'ia W fe .r * " »  “ > «  porclóí de S -
la &tt las o í “ '”4  íS 52“ J “  *> .«««•« como, asi en
S » í ; í í s s s í s » £ . . « i1
allmáú?^'^” áíavor del sistema francés
informes y nó-
líe ^ l 3  tfamítación dé lás solicitudes procedente$. - .
surtidos^”"’̂ ^̂ *' ®”' ®sta casa, grandes
..................
u ‘asertar en el Boíetin bfíciar'sl
celebra una junta, se nombré una comisión V «fuéronse y no hubo nada*. eoímsion, y....
Morfes, S^earnfembbl S S S S  y de los
barribs, y otras medidas que d u S e n   ̂ ®
ORÓNIOA
E N P E I I S I I
Por mucha y muy activa propaganda que 
ihaga por los adversarios de este régimen 
intra él y conírá süb gobiernós, huncá sérá 
suficiente para que esté en relación con 
s males que causan a) páis.
Es una gran desgracia la que con tal régi- 
en y tales gobiernos pesa sobre-la desdi- 
lada España.
ponen mano los gobernantes én nin- 
¡n asunto, ni esbozan ó aejometen un pro- 
Uo de reforma/eh^Ifséntídóque sea, que 
I produzca una gran alarma en la opinión 
no ocasione un gravísimo daño en los in- 
resís ñácíóftáíes. SéHá'Th^fdido;^yalatuéii- 
de los proyectos de ley aprobados y los 
it están pendíeñíeS de aprobación eii las 
5rtes, que han p'foVocado lá unánime pro- 
ita de la opinión. Cada vez que se habla 
una iniciativa güberhatnenígí dé rofórma, 
¡n en el orden político ó en el ecoñóniico, 
echan á femblár todos los ésjpáñdlés, pon- 
e no. esperan de tales iniciativas ó ,innq- 
:íones más que Ó ühá hueva 'traba á íos 
’̂ chosy libertades conquistados ó una 
M exacción que venga á agobiar más ai 
nribuyente.
Este ya es sabido é inveterado. Un mi- 
iti o Idea una reforma ó una ley, yes, sin 
niro alguno dé duda, ó un nuevo atenta- 
álosderechos dél ciudadano, si el asun- 
es de carácter político, ó un nuevo golpe 
lira la producción y la riqueza nacional, 
ietrata.de una.cwestián económico-admi- 
tratlva.
Parece que esos señores encargados, se­
pelios dicen, de gobernarnos, no tienen
0 propósito que el de acabar con todo lo 
«resta en España de libertades públicas y 
riqueza colectiva. Réstricclones de las 
meras y agotamiento de la segunda, es el 
H de su bandera. Desde el proyecto de 
d* Admiaistración local hasta el de co 
meacíones marítimas, pasando por el de 
resión del anarquismo y el de la tcibuta- 
! de alcoholes, hay una larga serie de in- 
|sy  de hechos cónsuniados que prueban
1 la evidencia cuáles son los propósitos 
? tendencias de esté Gobierno, que no 
‘“grado recoger de la opinión más que 
'“«tas, en cuanto ha llegado el momento 
*!üe el público se entere dé la Índole, el 
*nce y las consecuencias que habrían de
más transcendentales reformas pro- 
«daspor el ministerio. Ni una soia de 
planteadas, que revista cierta iraportan- 
Para la generalidad del país, ha mereci- 
m aprobación y el ajplauso de éste, Al 
Icario, al esbozarse en principio un pro- 
“Ja inquietud y la alarma se han pródu- 
en todos los-ánimos, y al conocerlo á 
“han surgido en el acto la indignación, 
“ándalo y la protesta.
Ror'Qü®. «Ipafs se halle 
mto con el statu quo y porque no quiere 
reformas? No; eÍ país está an- 
n® ellas, desea salir de esta situación 
!P'a; per® para ello necesita una situa- 
^outica que sepa encauzarlas y llevar- 
i  cabo por los derroteros que marca fl 
nacional, en lugar de unos gobernan
Los Jóvenes Turco.?, no contentos con 
emancipar á su país del absolutismo, trabaian 
por llevar sus ideas á otras naciones tan des- 
v^turadáscomofüeia lá siiyá. '
.T a  están Lábíiz (i^rSia) ayúdándo á Sata 
Khan, él Indomablé. revolucionario, y prepa- 
rpdo,de.acuefdo con él, la caída dei sanguina rio Mirza. ,. , , .
Fsté, á imitación de todos los soberanos ab­
solutos que reinaron en épocas de transición y 
cambio, quiere, gobernar como sus antecesores 
y teme que-le destronen ei mejor dia. Contan­
do con el apoyo de Rusia, ametraüó á los 
constitucionales, disolviendo su Parlamen­
to. Y ahora, viendo que el embajador mosco­
vita en Teherán firma, con su colega Inglés, 
notas conjuntas en que se le exige restablezca 
la Constitución abolida por decreto, se" Héiia 
de pánico y dice que le han engañado y que 
toda sus vida fué uu amante de su pueblo.
La nueva actitud de gusta es consecuencia 
de ía entrevista, regia de Reva!. En elia, ambas 
naciones depusieroíi su? {jisíóricos odios. In- 
'gíSterra  ̂J  cambio de que él oro moscovita ce­
sara de ̂ amenazar !a India, aceptó de buen 
gradó cuanto l»wo!s{fy propuso, reiátivo á las 
zpnás de Influehciá en Asia; Y rusos |  isgléses
Nolal aMcanas
(Beribidas con petx^aso)
Melllla Í5 Diciembre 1908- 
Deade que el Roghi abandonó la Alcazaba 
le Zeluán, el Rlff se ha convertido en una Ba­
bilonia.
, Todos quieren erigirse en jefes, y reina tal 
desacuerdo entre las.cinco kábilas.de Guela- 
ya, que es probable se reprodúzcanlas luchas 
Intestinas que tan graves perjuicios ifroganá 
los mismos kabüeñosi * ^
Estos celebrán frecueríes juntas: mas los 
acuerdos que en eíías se adoptan rara vez se 
cumplen.
 ̂ Las multas llueven sobre ios qiíe más se dis- 
tinguieron en la defensa del pretendiente. Eí 
pob!adp.de Mezquita, eéúho délos ihás cas- 
tlgaporpor los impúestós. Lá mayoría dé ‘sus 
morádores hánsé visto obligado'? á refúgíáfsé 
en la plaza, temerosos de ser víctimás dé los 
rigores de sus enemigos.
El célebre caid Chaldy fué conminado al pa­
go de tres mi! duros. Da lo conírarlo le que­
marían la casa. E! hombre llevó á cabo algu­
nas gestiones, mediante las cuales ha conse- 
guido que ias quincé mj! deí ala, quedén reda, 
cidos á seis rail y á una magriifjca^muiá;
L3S kábilí|p de M*Ts!z¿i y BcfíirUíiSffUfiífís-* 
tán próximas á llegar á las raahós, puéf ambas 
se consideran con iguales derechos para ha- 
ger efectivos los impuestos creados úitíma-
meníe para castigar á los rogulsías. ^
alémídf **°*° “  ™'I“  <I“8 »lAsí ha sucedido con las r’écieníes leves v reálé<i 
Antituberculosas v Sana-
s g & f s s s a ; : s ^ ^ s i í . | s ¡
S e ^ e n t e i i o V i S K i i í i S ^ ^ i qáeitcnén aup. ios malonesSerrañia.rimif'ís.a-.-/..-..-i w -"Oü JTVí\.-_-jr . Ttl9tlf®«aMé>« •srH- '»* ' i" »***w*i __ ___
Estado federal paga
respetebie Eíctólra ¡ sIm ^̂  I «  Pe»
P R E C IO S  E C O N Ó M IC O S
dille íiraaaáa, fím de la deaslitaelÉ
Y PÁSAGE HEREDJA
Información Militar
Pluma y  Sspada
pubsicas, lo ¿ue no es ni puede ser mi misión, 
® j  nji obra .de Instrucciónpublica desde” 1902 para tratar de mejorar la edu
cación moral y  física de los.niños.
Dispense ufetedy Sr. Düéctor, la extensión de 
estacarla quetespero tendrá ta'amabilidad de pu­
blicar y cteam̂  suyo afectisimp. S. S. Q. B, S. M.7
Joaqum0armde,ToMo, ^
Málaga ,19 Dicjembré dé 1908.
0 triíinfo en Vatentiá
Del obtehldó pó? los ésndidátos á diputados 
á Cortes republicahos por Valencia, no tener 
mos quédecií nada, por que esto estaba fuera 
de toda duda y no había que titubear _acéicá 
del hiunfo de nuestros correüglonariós el 
director de Él Pueble Félix ̂  Azzaíf, patro­
cinado por Blasco Ibáñe? y don Julio Cer  ̂
vera, presentado por Rodrigo Soríano,
Las fuerzas republlciujás de V l̂^ñcla no^* 
iánfanteB á íís
De que esto habla de suceder no exista el 
tnenof rebelo, y asi ha sido.
„ * de costumbre, ha respondido
una ves más á sus tradiciones republicanas' v 
nosottos felicitamos á la h e i m c S Í S T i J
“ W»»'»-Toaas las n«ione, lo 
S  ®* **** glofios® en que los millo­
nes que se gastan en cañones y barcos de guerra 
ss empleen en obras de progreso, de paz y bienes- 
** miseria humana y can la ex­
plotación de los que viven de su trabajo.
XX-
Gran premio Exposición Zaragoza
De venta en los principales ultramarinos y res­tauran ts, &. ■ i
—Se le ha concedido el retiro oara pata 
ST.-L® ¿ “® ^  “ wstial de 625 «rcdroñéi ae iageniefos,'D. Antonio Pállé^ Cam-
con
pomanes y Fernandez de Madrid.
—Coa objeto de de dar les últimes tóa«P<í ai 
proyecto de ley de Reclutamiento, se rsunlSei 
*̂® los generalei Be
—Ha sido destinado á situación de excedente en
-H a  salido para Aladrid, donde pasará unos
Parada: B erbé*""* '’"'***’’
c a p S  ^ prartaloaesi Barbón, tercer
i  Pfísii
rE O T O T C IÁ L
én lucha coa los elementos 
regcelonarioa y coa la coaiicióa de las agru-
Por íá misma pausa se ha’fótoTa el fiteg«'
eiifre oirás Iraportántes tiíbus. ^
Como los jefes de las kábilas no logran lle­
gar á un acuerdó, y los kablieños están dis-
M v é n  aquéllos
_ ,re2llC®o-díce3eq«eelsábado quedó disuelta 
En esta nación, Inglaterra apoyaba al partí-|fiñ Nador la famosa hail^a, después dé úna 
do constitucional, Rusia, ál absolutista. iCuan-nanía borrascosísima, 
do el golpe de Estado contra la Cámara, ios Parece que las kábilas nombrarán cada una 
cosacos del coronel Liakoff pelearon furiosa- un nuevo representante para otra junta que 
mente con íes partidarios del nuevo ordbn de tendrá lugar el próximo jueves, 
cosas. Mataron sin piedad, sembrando dé ca? Ayer nos vimos sorprendidos iosmelülen- 
® ses con la visita de veinte y seis jefes de las
yor gloría de Mirzá y dél principio absolutista 
que encarna. ^
Pero ajustádé eí ̂ onvénib, íás eanclllerías de 
Londres y San Petersburgo se entendieron, y 
esta inteligencia ha sido para él shah pna vér"̂  
dadera luína. Ya se ve solo, entregado á sus 
propias fuerzas, contra su pueblo én revolución 
y Turquía, que asedia el rhoraento de derri­
barle.
j^sto explica sus recelos, sus temores, sus 
rectificaciones de conductai que desesperan á 
los reaccionarios, déseósoS de ver al fobera- 
no dispuesto á luchar con las huevas ideas y 
á exterminar á Sus penegirisras coh eí hierro 
y con el fuego; .... ' * ■ ;
En Tabfiz se ha constituido una República 
independiente. Saíaklum, de acuerdo con ios 
Jóvenes Turcos, que le envía armas y muni­
ciones por la vía de Trebisonda, prepara una 
campaña decisiva que espera ié llevará álas 
puertas de la capita) del Imperio.
Si no consiguiera vencer, ei Azerbiján e'n 
que,; díimina fOrhiafí̂  útf.ÉsfedQ lepublicenQ 
autónomo bsjo el protectorado turco Qtras 
proviijcia? seguirían su ejemald,.y Mírzaén- 
eojjtraríase coií que sus Extensos estados se re- 
ducLii á Teherán y algunas comarcas limitío- 
fes. . ■
. En toda Pérsia, desde Astrabad al Golfo 
Pérsico, de Trablz á Ispaluán, la rebeldía pren-̂  
de en campos y ciudades. Los campesinos 
acuden armados á las poblaciones de impor­
tancia y juran en ellas defender hasta la muer-' 
te la causa de la libertad. Y los persas,que an­
tes que constitucionales ó reaccionarios, son 
patriotas, enviárán en breve á las Cortes euro­
peas una delegación de doce notables para que 
gestione una intervención que ponga fin ai ac­
tual estado de cosas.
En el .Norte, las constitucionales dedícense á
distintas tribus.
éstuvlerpn refugiacíos
Los citados jefes permanecieron ceica de 
dos horas conferenciando con e! general Ma­rina.
Aunque nosotros' esíémos siempre en el 
y en aptitud para pedir otra ins­
pección municipal, otra suspensión y otro pro­
ceso para el Ayuntamiento, no creemos que los 
conservadores, después de lo ocurrido; se 
atrevan á irle al Gobierno coa otra reciamación 
semejante,
Sin embargo, tai podrían ponerse las cosas, 
que no hubiera más remedio. Esto es, si el 
Ayuntamiento repuesto vuelve á las andadas
esidida por don Eduardo León y Serralvo se 
reunió ayer ?a Comisión Provincial, adoptando IbS
siguientes acuerdos: 
T
; Los comisionados expusieron á rjuestra prl- 
inera autoridad su ijiquebráníable deseo de 
mantener ías níéjoresrelácionés con Eépañá,
. Hablando dé las minas, mostrárónse cóiifor- 
mes en que coníinueh las obras, si bien lameii 
taron nb contar con elementos suficientes pa 
raproíegerfóstmbáióSí 
El geñerai Mariua.hízóies presente qué el he­
cho dé expíotáf lal minás de Benl-Bu-Frur. no 
implica que España y F/anciá íraien dé apo- 
derarse de aquellos térrItoHo.s.; ; '
Después de áconséjarles que depongan sus 
rencillas, por los peijuícíos que este estado de 
cosas ha deJirogarles, exigió á loa comisio­
nados dejen de atentar contra las obras ejecu­
tadas por las Compañías mineras, pues de lo
Uontrarfo yeriase obligado á adoptar medidas 
de rigei. ; 7
Resgéeto al funclonamíenío de ías aduanas 
moras establecidas en los límites, estimaron los 
riffeños prudentes que permanecieran aqué- 
cerrauás, hasta que Haffid envíe Ips.adr- 
minístrádore? í#ep‘i*vos. . ■
Acórdose quienes se han de eúiender con 
nuestras autoridades hasta la llegada del re­
presentante del Sülíín.
Los comisionados al despedirse, prometie­
ron asistir á la recepción oficial que tendrá lur 
gar el día >23, demostrando una vez más el 
afecto que sienten por nuestra nación.
Deesta entrevista se ha sacado el conven­
cimiento, de que los que ahora se erigen en je­
fes délas kábilas, entré los cuates figuran los
yel proceso 
En el úlUino cabildo municipal celebrado, se 
ha visto qiíe existe en la Corporacíóh uhá 
marcada tendencia, por parte de algunos con
rasladar á la visita los inforines de los¡expe  ̂
dientes sobre ingreso en la Casa de Misericordia de 
los niños Manuel Barceló Mórá, Agustín Bueno Ji­
ménez, Antonio Alvarez Márquez, Ramón y Anto 
mo Gómez Morales, José y Guillermo López del 
Pino, EusepJ.,ópez Ruiz, DoJores Ballesteros Ca 
dero yide la anciana Isabel Molero Lará.
Quedar enterados dei oficio del jefe accidental 
ds carreteras provinciales participando que con fe­
cha ío del actual sale á inspeccionar las obras de 
reparadén y acopio de piedra machacada,' én la 
carretera de AlfárnateV
Aprobar los informes relativos; á la excusa que 
del catgo de concejal del Ayuntamiento de esta 
capital presenta don Francisco Ruiz Gutiérrez: á 
las cuentas documentadas de los gastos efectua­
dos en la Hijuela de Expósitos de Antequera dur 
rante los meses de Septiembre, Octubre y Noviem­
bre Ultimos que ascienden respectivamente á la 
suma de 815 pesetas 32 céntimos, 820,06 y 804,96 
y en el Correccional de Antequéra, en Noviembre 
anterior, importantes 476,32 pesetas.
Dejar sobre la mesa el infórme sobre excusa 
quede! cargo de concejal del Ayuntamiento de esr 
ta capitd pres^tan don Ignacio Falgueras, don. 
^f"«eVaarcía Guerrefp y dou Fernando Briajes, y 
® suscrita por don'MfgueL Cazorlá en 
suplica de que se le nombre electricista dé esta 
Corporación, sin sueldo.
el oficio del en- 
^h“®la de Expósitos de Mafbella re- 
mltiendp presupuesto de gastos para adquirir ves­
tiduras necesarias á aquellos expósitos.
cejales, á íayorem áTa emiwéíaTrreSaiVa fbríúltimo P*'®®̂®* '̂ ®‘**o* “ ®s d® Noviem-
fa s f p le te S  óá dtet¡
que era negfo. muy negra, para que no preva 
lecíeran cierras reclamaciones presentadas
contra diiíha empresa.
Estamos aquí en el mismo caso que ofrece 
mos á nuestros lectores en el aitículo editorial. 
Lonforme al Gobierno Ifr preguntamos qué 
para quién gobierna, tenemos que preguntai al 
Ayuntamiento que para quién administra, si 
para el pueblo ó para los arrendatafiés de los 
servicios municipales,
_ Pgrb n0 Kos eansémos. Estos males que 
tienen tantas raíces, no se curan sino descua­
jándolos de una. vez y desde muy hondo, paráoue no rií» - ‘Tqye no retoñen de nuevo.
exterminar á Jas bandas absolutistas que capi-fb“6 ayer conferenciaren con el Gerieral Marí- 
taneadas por .sácedoíes,. atacan á las carava- j *13» **o gozan dé la aútóridad suficleoté para 
ñas y asesinan á los caminantes. Los eurpeos hacer valer sus resbluclQnes.
y los armenios se agregan á sus filas compren  ̂
diendo que del lado del shah Sólo puede venir­
les robos y atropellos.
Mayen breve, la crisis persa, reproducción 
exaeta de la revoluclóh de -g^ e ji»*'clei--89í̂  - 
pues tiene sus clubs de jacobinos  ̂sus periódi­
cos de artículos declamatorios, sus tribunos y
P, PILLO.
, . V . • Per tratarse de una práctica escolar que desea-
8U Lh‘S X VI—un Luis XVI más sanguinario,} ñames arraigara en Malaga, piíb|icamos la siguien- 
maro está.—so resolverá desoués de una con-1te carta: < > „ “ -
,os retiros obreros
para la vejez
no saben poner sus torpes manos 
r.problemas de carácter público gene-
¡Jsque en perjuréio de la nación, y en 
p .d e  aquellas entidades que repre
í
explotación y privilegios y en aras
 t , fp l  p     
Vuisión espantosa. SI Jos mercenarios de Mir- 
za—cosacos, árabes, kurdos-son derrotados 
por Sata .Khan, Persia otganizaráse cohstitu- 
cionalmente y tal vez se coñviertaen uria Re­
pública. Si el shah consigue rechazar á los que 
le acométan, se desmoronará el imperio, y de 
sus ruinas surgirán varias Repúblicas, que 
Turquía regenerada, meias á su pacífica re­
volución, defenderá #  i§§ podidas de Europa 
y de las asechases reaedpnárias.
FabjAn V.dal.
Madrid.
Sr. Director de la Educación Contemporánea, 
Muy Sr. mió, de toda mi consíderécÍón; Me apré- 
siífo á a^fadgeerie -haya publicado, mi articulo 
sobre la Fiesta Escolay, y en vista d̂  las observa­
ciones que hace usted en el mismo número, apro­
vecho la ocasión para añadir algunas palabras, 
explicando él metiyp dg, habermg ocupado de é&te 
asunto. , ; ; - ,
Ásistr á la junta magna que se celebró en el 
despachp.jdel §r. Gobernadoj él 3 de Noviembre 
último y pude blr ías diyersás proposiciones que
Como decíamos en el artículo anterior, el siste­
ma de retiro? pbteros jaipíaptado por Inglaterra 
hace muy pocos meses, es el más sencillo de todos. 
Consiste simplemente en abonar el retiro á los 
obreros viejos con el dinero del Estado. La nación, 
pues, sostiene á jos viejos La generación que tra­
baja maRtieuei;ia vieja gengracíóp queya^h» sir­
ve pura trabajar. ^
El sistema inglés de retiro es una adoptación á 
la metroli-ingles^ del sistema que ya hace mucho 
tiempo fusiona en la Australia. Aquella vastísima 
^Qce^nía, en dopde Ips antiguas cólopiás 
inglesas cpnstjt^en dpsda el áflo IpOO una federa­
ción autónoma', es ^n verdadero laboratorio de re, 
formas spQiales, La? j|ist|tuciofif s de aquel país le- 
jaim son dignas de estudio, y la Europa ha de te­
ner eií CúérttaiSsî refláSñánzáS vivas y f¿iiihds®ía,!if‘ 
üfíec»n el camino de la evolución de las s o c l ^
des modernas. Asi lo ha hecho Inglaterra con los
retiro  ̂obrerog, adopíandq el sistema e§lahleci- 
doenunad? la§ coloiilas más gráude de sq posg-
de Pascuas de todas cla- 
caHdad ° garantizando el peso y
M aFtinez n ilm e ro  2 0  y  22
A udiesiG ia
> Una pedrada
En la sala primera y ante el tribunal de Derecho 
d H S í  ria ®y®*'Íoa‘iaía Callejón Mena, acusado
¡Vaya si paso!
Alcaide y dos individuos más que 
se hallan rebeldes, cond.udan¿un carro, cargado de
esta ciudad!
R io ja  R lan co  y
N ió ja R s p u m o s o T  ‘
DELA-
C om pañ ía
Vinícola del NoHé de
' De venta én todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, húmero 23, Málaga.
H bjierteciojie; ie e t t t r tk j ik a S '
I n s t i tu to  d e  M álaga
DIA 21 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 767,72.
Temperatura mínima, 10,1 
Ídem máxima del día anterior, 20:4. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, trnquila.
Esponsales,—El sábado se verileó la fir- 
raa de esponsales de la bella señarita María 
Ruiz Cuenca, con el guardia civil de esta co­
mandancia don Diego García Montes.
La boda se verificará en breve.
en Málaga.-Copiamos de nuestro colega Ei Diario Malagueño de ayer- 
«A mediados de Enero se verificara en Má- 
ggJi^el  ̂mitin de propaganda del bloque de las
1»ara asistir á é! vendrán de Madrid los se- 
Dávila, Arraiñán, ÁI- 
varez (don Melquíades), Alonso Castriilo y 
otros prohombres del partido;, -
La comisión que se nombre irá á Madrid pa­
ra acompañar hasta Málaga á los oradores y 
después les acompañará también en su iegre-80s>
Casa do préstam os.—Están Casi ff̂ rmi 
nadas las obras déla casa de la calle 
ñón, donde ha de instalarse un nuevo Monti» 
El edificio ha sido puesto en magníficas con̂ » 
diciones para la industria, * ‘-as con 
Las operaciones se harán con arreglo á i»reciente real orden publicada por el ministro 
de la Gobernación, abnnnnrio waobernación, abonando de interés los 
que pignoren prendas ün céntimo por piseS®
K *?®T® obreros propuesto por el parti- 
 ̂ aprobado por el Parlamento 
ontanico, empieza por coiiceder pensiones á los 
obreros que pasan de 70 años, st bien la misma 
ley dispone que el limite de edad cada año  ̂será
allí se hiciprpn spjjre eí carácter que debía tener¡új '
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar en oro-, plata y esmaltes, Tâ  
baqueras. Tarjeteros y otros, objetos de valor.
C alle  ñ e  G ra n ad a  n»*’ 9
la fiesta y si debía.ser rgliglosa, mllltaf, patriótica, 
recreativa ó pedagógica, según la§ idéa's de cada 
uno; Sé discutió bastante y se prónünciáron algu­
nos éiocüeriiC" pero no lie¿ó á tomarse
ningún acuerdo en concreto, acabahúósé póf ñó3i-- 
brar una comi§ión para que estudiará él asunto y 
presentase un programa.—No hubo uqa sola voz 
en contra de la celebración de la fiesta, y esto se 
comprende fácilmente cuando se considera que to­
dos los concurrentes, á excepción de mi humilde 
persona, tenían un carácter más ó menos oficial y 
qué asistían obedeciendo á orden superibr para
La pensión que por ahora concede la ley inglesa 
es modesta: media libra esterlina ó sea 12 francos 
(650 francos anuales.) Cuando 
una persona á que se le concede el retiró tenga 
A dê algunS consideración; eC 
tes rentas ó ingrpaos se deducirán del importe ue
ta pensión que deba percibir. ^ «b
En Inglaterra los beneficios de la lev alcanzan á
Odas tes clases del pueblo. No se limitan por lo 
tanto,como en Alemania,á íos obreros asalariados, 
sino que también participa la población obrera y agrícola ipdegendiente, w icia  y
Tenemo ,̂ pues, que en Inglaterra, lo mismo que 
en Australia, los retiros son totalmente á cmeo del 
Estado, sin que el obrpro tenga que contribuir pa­
ra fishs si fcjjdo déstinado á lo§ rcfiros por vejéz,
ios conductores del carro d e s o b e d e c í
Como responsable del delito de desobediencia, 
MÍnW-fiÍ® del ministerio público solicitó pa-
ylr y « 1  i" “ ■
Suspensión»*
hau? primera se suspendió un juicio por el 
S o r S . ^ “*̂ °̂’  ̂en-la segundá Otro per coacción
. SortfQ éle Ju rad os
*̂®̂ corriente se.verificará el sorteo de 
t°fhlSe°* actuKív en e l próximo cua-
■ ■ ■ piéiío::^: ■ ■
mínilii ***̂ “ñal provincial de lo Contencioso Ad­
ministrativo se celebró ayer la vista del pleitoin- 
Mateo Arjona centra 
^®./®P®̂ ®S**̂ 6n de Hacienda, que con-
Reprewntó á la actora el distinguido letrado don 
Vicente Chervás gomero y á la Hicienda el abo«  
do don Genaro García ValladareT ^
días. conocerá dentro de breves
S sga laxn isn tos p ara  e l lu n e s
Sección primera
T y íesiones-Procesado, Juan
W»“*-P«>ra;¿oV
® artículos por valor de
una peseta, cantidad mínima que señala la lev 
a|encla .quedará abierta al público ei dia 1.® de Enero próximo.
A Buenos Aires. -El dia 5 del oróximo 
Enero embarcará en el vapor 5«f/íísfeSS co2 
fÍ mÍ  r f  i® República Argentina, el joven don 
Félix Guerrero Bueno, apreciable amigó nues-
Directl va.—Asociación Regional de Cía- 
ses pasivas de Málaga.—En la Junta general 
celebrada ayer, ha sido aprobada la siguiente 
candidatura de Directiva para el año 1909.
Presidente: D. Adolfo Alvarez Armendarfz 
BpUinT D. Carlos jlíífe
Ai^JU"^OT^^ce'Presídente: D. Patricio Bueno - 
Tesoreroí D. José García Luna.
’» t n̂iilio Sanz Duricar D Anfn«
?0°D®aÍ S Í %  °* Roldán’Herre-Jiménez, D. Juan Mícheo 
y^Díaz de Mayorga, D. Manuel Calvet Ordó-
Secretario: D. Joaquín Daza Gutiérrez, 
yice-secretano: D. Antonio Domenech Gar­cía.
’A® s“P>e*?íes; D- Eduardo Sobral, v 
Ramos, D. Migue!
Ronda,—Disparo y lesiones.—Procesado TosS 
driguS?^ Casquero y Ro-
m a T, segunda
Mercea.-rResisténcía.—Procesado, Rafael Pé-
Oimez Gonzále,, D. Ricardo Rafael' Gonzá-
si Gobierno civil ha sido 
aprobado el presupuesto municipal de Neria 
córrespondiente á 1907. ^  *
fOonducción. —La superioridad ha dis- 
Sar ! l i  ® ô****,“Cción á la cárcel de Marbella 
recluso en la de Málaga, Andrés VargasdélGil.
jCueutas.—Para su aprobación se han ré- 
ifObíe***o tas cuentas muaicipa- les de Fuente Piedra,de 1906 y 1907 ^
.Nuavo club,—Ha sido reelegida para, el 
fos señóles^ Dí*ectiva, compuesta de
Fernando Guerrero Eguilar 
Vice-presicenre, don Roberto Heredia ¿a-rrón.
Tesorero, don Franeisco Morales Morales,
í'-
Í A L E N D A B Í & Y  C ü t T O S
D I O I B B t B B B
lts ir 5 &  mañana. Sol,Luna nueva ol 23 ft 
tale 7‘18 pónese 4‘4t
Sanios
&j^nfi52.-^‘M ARTES 
í^ W ^ j S a  
Santos ds mfiiSm ..
que tendfí lugar el domingo 27 del corriente 
en los iardinw de Hernán Cortés,á las dqce de
* * § ^ S o  del billete es de 5 peseta^ y pue­
den oasar á recogerlo á la Juventud Rpna, r o ­
zos Dulces 25 desde el dia 22 al 25 por la no­
che, en que quedarán cerradas las listas.
Jíín Demetrio.
8;—Santa Victoria. 
J u b ile o  p a ra  h o y  
CUARENTA? I^ R A S .— Iglesia dé Santo
mu/laníi.—Parroquia de San Juán',
Efeméiiiiasüs'la laileüaiKiBnGia
22 Diciembre I808.-Conyenoid0 el ^  
oncey de queM ii
Zaragoza dirlsló á Pafafox una cartay un■ ‘ • •— "̂ *̂ 30iácioneSi re-
una respuesta 
eSeos.cibiendO vdel gcne^^^sí^  arrogante y contraria « sus
CSP8UÍS» para botella*, píanchas para 
para carpetas^ comedores y salas 
' de costura.
de ELOY^ORDOÑK. - 
düé* • pánísro i7.'T-Mdlaí^
Hermosura en la boca y  bella dentadura, 
siempre sostiénelas Licor del Polo.
P a r a  cu ra r  u p  re sfr ia d o  ®u u n  dta 
tornee? LAXATIVO BROMÜ-QÜININA. El 
, b o S o  ledeyorverá el dinero st no se cum 
La firma d eE . W. GROVE se halla en cada 
caiita. -
cM Modelo» Santa María nútn. 8.—Nadie 
compre sombreros ni. gorras ..de cabaUerOT,y 
niñoSi sin antes visitar 'Csta casa, ¡que vende 
tnás barato que el qüe más barato vende,
Santa María número 8.
Acadepiift de
rectOL D ^  PásCuál, Santaciruz,; abogado de 
Jos'Cdleglps de Madi^d y AUner^if.-Lecclones 
á domicilio cuando ios interesados lo sohci- 
tén.r-Corieo Viejo 6>
ÍPOr traspaso y  nueva Industria  ̂se liquid^ á 
oreáds dé fábrica verdad todas, las ,exi8tenr¡ 
ciaé dáí muy ■ ameditadó es^bíecimiento de 
aripeíla y  cuchüleiía La Toledana, 36;Compa- 
ñia.3@. . .
B—y > : E n  la  sastreir ía  *pUy d f : Eondon, Pláza
ios pie»; d e  la CbíistitdCiÓn 6 ¿114 principal, se hecesi.  ̂
tap.bpeíias oficiabas
vicio en el departamento de Cádiz,
BttQues entrados ayer 
Vapor «Henry Furst»,de Palermo. 
Idem «Serta*, de Cádiz,
Pailebot «Trinidad», de Torrevieia.
Buques despachados 
Vapor «Clérvana*, para Almeria. 
Idem «Florens», para Barcelona. 
Idem «Henry Furst», para Valencia. 
Idem «Sérra», Ce Cartagena.
Idem «C. de Mahón», de Melilta.
.MárqUé*
Belegaeiúxi de  H ac ieaáa
Por diverso* concéptós ingresaron ayer en 
Tésóréríádé Hacienda  ̂316.483,58 p e s^ ^
■ Mañana cobrarán sus fiáberes del mes ácteal en 
la Tesorería de Racleñdai los individuos de Cla­
ses''pasivas,.de Moñtepíp;ciyil, R€mufiefat|ri3s, 
Jubilados y Crticespen^ipnadas. í i
La tHfccción géperal deJá p?-1
s l^ :  ha remitido á̂ la Tesorera 4e;Haci^d4, ya-,1
P v e e i o
^ „  u t o
C a l l e  G » & n a d a  y  F l a * a  d e  l a  C O n s t l t t t e l t t n .- M á la g a i
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de Paris con petoerla primer^ c»Uda.d adquirida
6ien á núes-
tra distinguida clientela
^ífsfeBBPg«grw <yH tiaw !gg g a g ;
y
’JSÍ
rías itiscripcíohes; déi SÔPOr PLAZA DE LA
La Lobft'-José M átquez Cáiíx
CONSTITUCIÓN — MALAGA'
, C^iértb de dos pesétásj hasta las cinco de la 
(̂ t̂arde. De tres pesetas en adelante, á todas nor^. ■ 
’ [a  diario, macarrones ̂  .la n^Qh^an^^Varjaciún I en el plato del dia. Primitiva Solera dé MontiWa.
M ,  de los pueblos de Villauuevá del Trabuep y . Parra.)
Casares. í
MUHIN̂
NANA Auütiáré.. —  
tribttldbres. ]Hi;ps de Diego Martín. Martos.-Málaga
es.de los ojos pp? antiguas que'sean.—uHACE
M g«p/O RANÜUNÁ.BA. 
(felí'MüHne. Deyéritaén laáíármacias droguerias más prlnclpales - Agentes dis-
vor de los ayirntamientós de ArcjHídpna,; Vélea;' 
jpara su entrega.!
El Minlsterió de Ja Guerra ha concedida- Ib̂ , ̂ re-
J t o é  i m p e l l l t i é r i
Médico-Cirujano
Especialista en érifermédades de la matriz,-par̂ i;
Contador, don Isaac Anas A ifa^ .
Vocal 1.® don Gonzalo Beatabol Solls.
Id° 2.® don Enrique GÂ eJa djJ^oledo. 
Id 3 ° don Carlos T/igüero Ga;cla. 
Bl’bllbtecario, don Manuel Lorín̂ ^
: Se.'vénden múy b á p ^ ;, ,Alá^da de Capu;■ 
chin0s,48.
F a » a l.a « -B < a s© ia a s ...' ..:  ,
Cajas de botellas de vinos 
Máte^^fiéjós' désde Í2 pesetdaéd ¿ tíe l^ fla
^^tfáda de:vlhp¿ tí¿8|íj^jp^„qaíicde laBoi-
Blbílotecario, don anuel LOTingmaruncA. I _
Secretario, don José Orueía y Estebanezi ? f^d ĵ îicargos ise reciben ?POt I**
Calderón. | l | .  Juan
San^ároT3;"Lvifil'iKM5eít^wi6UqoI^iO-^d^
f c i i i ' * ^ V istor,,s, p is o .PRiraPAV
Jtíáh Aríílo íForarte, guardia. civil> 22,50 pese- 
tss*José edil Guáidut, carabinera, 22)50jpeset
FULAR y tiene*el¡ honor de invitarle á los exa- s Náciohaí á los clientea dénPdstaF\ÍCT7 
menés generales .de fin de año y reparto ,de
premios que se 'Verificarán en este ,Gert̂ ^̂  'Vinos legítimos ;de Jerez, San Lucar, Acre- 
dia 23 del actual de 10 i  16, al ob|etq ;de dar - (d&tValdépeñas á 5 pesetas, u.—Í . . . S Í ^nh SU. piCrt • ' -laanoba.
D l'ja f iy io ia
D e s p a c M  d i  V i í i o a  d e
Oran-reÚRÍa Ae lítóslQsi .Éalle Síili Jüa tt P íoíb,  M; 
n „  ¿l'eáfeetailétlmlento, en c o m b l M c i a . t e n . M r e a t ^ ,
dé vino* tinte*’ oará darlos a
derloá lo* 8Í I arb. do Valdepefiaa.BUmco. 
112 id. id. id. .
liíid; Id. id. .
Uqiltrq .  ̂ id. .
Bote^aé8i4 deilltrdr . . .
Por la Dlrecpión geiieral de laDeuday efeses
pasivas s* otorgan laŝ pê ^̂
P A S T I L L A S
•‘F R A N Q U E L O , ,
_  <Balstlm icás a l Qyeosiotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re-
jLiyiitt i.ui»a i-av-vv...-V,,.—, - v 5 crJUtAa beldes consiguen por de pronto un gran aiivloy
tercero que fué de Hacienda, don Antonio Conés ; gj enfermo los trastornos á ,que da lug r̂i
Luna, 5Q0 pesetas. . • . í, ,.L-unatospertinazyYÍoleqta, permiUendolede|CM-
TAmáa\Sflia*ar Báfcena. padre délí cabo ín tinr.he. Continuando su uso se lo-
idébeñás háii acordado pá a l » 
j p f e o S r
i árbJ-dO Váldepeña tihíolegití^, Pta*  ̂3.TO 
li2 id. id. Idé id. ». 1.^
í!l W. id. id. id. »
Un litro YaldsBefiásJntqlcgltimp. pt, P,2^ 
bóicUadéSpí de í̂iííos . ^  . » 0,2(F
F o ^  w e ó l o »
■ E fb .:ó !y lá á í
NOTA.-^También háy é̂h dí«ha"casa Vihai^ légfti
/ céntlmos.-T-Coft casco 0‘35 idémy  ̂ « ,
V Se garantiza ia pureza de estos vino* y dueño .̂ do eUpcsi 
de 50 nesetas al QUC demuestre -con'certlfipado de análisis expedido
' Pa& éómbdidád del'páblico hay una ; sucursal 4el fñ
II i L,. .1 i"Iníi i  un í '
PUlüiUawiUU UC U«,«vaws*»»»*ŵ \
conocer al público de Málagá éxpén<̂
Ju an  dé l?iób, 88 
'o de* uva á 3 'pesétás arrobad








duéñoea calle Gapúcihhibmúm'. 15 
..........................1? '̂
Doña L isa Escudero López,
Don Tomás 5 Jazar Bárcena, 
Valentín Salazar;"Dona Adelaida
" Doña Ciotííd? 
frano Sanmartín, huérfanas del com 
Pedro Serrano Bedoya,4.125 poeetas
sar durante lá'iiocHe, ontinuando 
''gra una'curación radical. ,
v J^ef-JoújNA PESETA CAJAisa Se- ' Turmacía y r a ~ r r . - - « 3 — .
nte don calle Martínez n 24 y principales farmacias.
XX.S JiK
á los actos Inayófsqlemnidád ;coh
senda. . u ^
Antonio Robjes. Ramírez qprqvécha.gustoio^ ^  
esta ócásión ¿íam. of tééérle el lestinionio de bu \  
más disliriguida consideración. . I
IVlálaga 16 de Didembte de 1908 |
$m Pásillo de Santa Isabel, 41'. . 1 L o s  rop^ublicanos i^ft UMnpHlofl
Horas en que serán exaiíMnádOS tos distintos ji^tiesttos queridos amigos los consecuentes 
grados: . Irepablieanos de Campittos/don J o s é M ^ ^
Párvulos de 10 á 11 y media, ' ¡ nua Vega, dpn Ciistóbal Vllchez, don . J0s6
Primer grádo de 11 y medié á 13. |Hinojqs¿:Ca8asola!, don Manuel Mmtii^z y
Segundo grado de 13 á 14 y media. Idóji g i^ fisío t.6p éz han felidtadó á 108 ¿liti'
Tersergradoy ComeretoUe 14 f  filíen  solidarios catajaqes por pl tjiúnló de. la can-, 
Al terminar tos exámenes de cada grado se ? ¿jygtyjai rédublicáña éq las eleccióítés de Bai-
entregarárt d io s  alumnos tos trabajQ,3manua-L||Q^ - . '  ̂ •
les que hayan preseiitado y el premio corres-1 ij^ fu a o ió n .—Ha fallecido en Ronda la vlr- 
pondiente. n»í»s f tuosa señora (doña W fééd és Mát̂  Garcíá,
Agradecemos^mugio ^  mies |  esposa dejQnjA&é.íiptfin Rosado.  ̂ ^
tro buen amiga SiL; Robles Ramirez, |  ha dejado de exigir la misma.
Al H ospital.—Se han dado las órdenes] ̂ jy^gjj^j gpygciable joven don José Luis Ló-c - 
oportunas para d  ingleso en el Hospital civil j g2 Sánchez. . l
del enfermo pqfare.Jqan Francisco Expósito. |»' pggU3ajj nuestro sentido pésame las respec-; 
R e íom as nocialqs.—Los alcaldes de Te-j tivas faraiHas. i
ba, Genalguátúiy H ü m í l l a d é t o A q t p r  dé b e i^ id q n -A  consecúencié 4 e
do d éste'Gbbtornola^enoyácíón de ^quenas; jgg¿n1ÍmtóiU03̂  . existentes entre IQS,¡:
Juntas locales de Reformas* sociales, vecinos dé.'CsniUas /4¿ Aceituno José G óñzá-i
J ^ i« u ia e a tó .^ E h  étG obM né ĉ ^̂  ̂ lez.Pérei (a) i?iedp y
do oíeseníado para Su aptqbactón tel Re'gia- go, rompio.aquéí la puerta Sé la casa de é&ta, 
mentó oót qúe h¿ dé rédirsé • lá ÁsócTar^óíl de que s e  hallaba i cerrada,^ y penetrando ’ en las 
. instrucción primaria, de Ante- habltactoneB Iníeriótes la emprefidiód púnala-
SE DESEA
re­
ñas con Magdafenái ^
Á las vófcésí dé áuxilíó acqdjeron el,alcalde
maestros de 
quera.
ceî o*chô ndiv̂ ^̂  ̂ donJ.níonio Marín P.ardq v |a:gqafdiá
* ®.£„fL‘ÍS'2ínfihPrnadaf ^ deléniéfídódl agresor, á qüíenjuerpn qcupa
A rm as.—Por carecer de íicencia ha Inter-
UíiVbue'na digestión'asegur J a  sa­
lud y equivale en la mayoría ^  los 
casos a robustez y bienestar fisi ;qe in- 
telécWar. MJch'os enfermó^ del' iptato 
digestivo sé quejan 4e dificulta l!̂ en las 
digestiones, taiídando á veces, e ivez de 
tres ó cuatro horas, ochp y diez stoás en 
términarlás. Con él Elixir Estomacs
s© C4 ®
(S tom alh i)  |
Sé abrevian las digestidáes
lo mismo én él estórha’go que eA el in­
testino, por aumento de fuerza'funcio- 
nal, pues es preciso
.P R E IA R  ESTMGfl A GÜIE1S:CARECEH .Í!E EL
por medio de medicamentos que aumen­
tan la secreción del jugo gástrico^ la 
motifidad del estómago y su potencia 
' fortificante-para digerir y asimilar.
. De venta en las principales fdrmatias
adquirir una'caja-’Üe cáudales en buen uso 
fractaria al fuego. Inútil .ofrecer sin este reqüi 
sito.-
j Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
Con él empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-̂  
das ó crónicas, desapareciendo las dolores á.las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolorés.'De venta en la farmacia dé F. del Rio, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias._____  ' -
i M A D E R A S
i Hijo» de P edro  V alls.—H dlag»
í Escritorio: Alameda Principal, número 18.
' Importadores de maderas del Norte de 'Euro­
pa, de América y del país. X T̂ / •
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45)'.________  ■ •
Oran surtido en pianosy armohiunis délos máS aqrédRado» cofistructóreSiespafioles y extrali- 
^ro» ---Instrumentos músicos de todascIases.—AecesoElps y cuerdas para toda ciase de instrumen*
^*SucursaÍes en Sevillq, J5ie|pes 65. Granada, Zacatín;5LAimeríá, PaBéo del Principé 12. * V 
V enta a l boníado' y  á plazos. Oompbstnraé y  repárábiónes;
e l e
A N T O . N I ® ' P A p O N . - M A f c ;
• Esta casa tiene instalado en sus talier.es cuanta:maquiriarte .moderna hay para,
' la fabricación de objetos fie platería, trabajando más de 60 obreros’; estó le permite 
ofrecer al,>público todos los objetos dq platería con notable reducción de precios, '
comparado's con los de otras casas similai ês del £xtráhjero. .j_
O a d e i t a i ^  O P Q 1 8  k i i a t € í s  ;
F u l é e p a s  y  ̂ A d é H d s t < ^ P ó  1 8  k lU áh tee , P © P a ; lapHO-»
r a s ,  á p t a s « e l 0 j p a . m O v  ■ x. . ..i x L  .
■ Todos los artículos en oro 18 Rilátes son garantizados coh marca autorizada' 
por el Ministerio de Fomento. ,  L
C u b ierto  P sp a fio l c o ií  4  o n z a s  d e  p eso  l ie c l io á in a r t i i i lo  p la to  d e : 
L e y  c o n tr a s ta d a  d  3.75 p ta s . o n z a  s in  c o b r a r  b q eh n ra .
F a b r i c a  O U c r i a s ,  2 3
S u c u r s a l  C o m p a A l a ,  t S  y  8 1
I j íM d a  ® ® F r © o a
gélida» fijas del.puerto de Málaga.."
Ei vapor correo francés
. . .  . ,  M oiilouya
Sáltiró.—Eíi él éuaítel je 'la  gqSfdia civil, ŝaldrá de este puerto el día 23 ce Diciembre para L
' “ Manuela iMelilla Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo ciles.
is puertos del Mediterráneo, Indo-China, | Disuelve las arenillas y piedra, que producen él 
AuWalia y Nuevá Zéíahdiá.
sentó ayer en el Gobierno civir una sóllcitud 
pidiéndo^sé lé incluya enl< 
niclpales de Málaga cierta cantidad 
to de retribuciones escolará; como
Garclbiendo los detóús maestros de la capital. ----------  • i, , ,n
perciDicnuu .j^rt aiitofizado Pedro venido laiiguardia civil de Mollina y AlgarrqJ
« 'rltá íí! .* 55¡S-2« S ^ ^Atemeda Pítelpal. d u r a r  las dia. de Jala,
‘’*AooldMtes.-Eaial Negociado reílpe^
del’Gobtórno civiL n̂ or̂ ^̂ Ios de .Alameda denunciaron Íasívecinas mBnucia| eiuia, iNe ours, ^lau, j
de. accidetfiepdelvtraba¡0'.B^^^ S ív a  jal Jumdo y Dolores Galindo de la Fuen-1 los puertos del edUerráneo, Indo-China,
obreros JoséLealM̂ ^̂ ^̂ ^̂  te! qu? momento antes les había-hecho dob|íapón
Miguel Aguilar Albañil y Juan. Koaíigíiez «istóla éPbeodtf BáWOmerO
Aí^flera. . o ha verificado ia ío- Páéi Paéz, por he¿gfSé aquéllas^á éfCce^í
'T a  boda i L l e b U i n t e a e .
..............................................
ei Fre.iaen.e yggihoÍLédbirfjQLi^éía Orejuela, Antónip ¡Aires, y con conocimiento direcíonafaF^ana|ua, 
. A « . Chacón Cí^áchb’y  Miiueí PáChecp Lara, porSFiô ^̂ ^̂  Rio Grande-do-Sul, ^®lu*^^yTor-
fffefdaJmdmoslLgí^^^^ W T t ó  ha Sido ÍjresbEulá-Ua’S 'c to n ’V  trasbordo
Formaban el tríbunál don Federico Arjona i der ppr aquel. Jqzgadp municipal. ^ .
Rico, don Bernardo Hefhár^ez Tetíqiip, óon Los pavosj^^^^ riza-
Aguas de knjarón
Semanalmente sé reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa Máría 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedacleis especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa Maria, 21 con puerta en c^le, 
i Molina Lário.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
í sabor agradable. . ^
I Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
í estimulante. .■I Es un preservativo eficaz contra enfermedadesí ||n̂ ^QQ|0ĝ g
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
nte.' constituye —
I Cura las enfermedades del estómago,produci- 
3 das por abuso del tabaco. ..e
Es el mejor auxiliar para las digestiones din-
guez Hidalgo, reclamados por 
de es^ Aqdlcnfilâ
Bxémencfli-r-^AtJte una numerosa concu-
E1 vapor trasatlántico francés 
F o f £p q s %.
í saldrá de este puerto él 12 de Enero, para Rio 
i de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
ŝaldrá de este puerto el 20 de Eliero p^a Bá- 
fhia, Río de Janeiro “ ' . . ...............
mal de orina. . , .
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ots. botella de 1 litro  s ía  casop.
o f
GRAN S A S T R E R Í A
F l a a a  d e  l á  C o m s t l t i i é i t o  e  a l
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendida, desde 35 pesetastel trage com- 
oléto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección.
Esta casa confecciona irreprochablemente todas lasiprendas concernientes-al ramo de sastrería, 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages, talares, capas^-gabanes, & &,
Esta casa para entregar sus obras, prfecisa qjié’estén confeccionadas á toda satisfacción y gustí]
del cHeme.^^a ggpjj(,g g| pút,i}¿o se tómela molestia de visitarla en la següridad' de quedar compla­
cido. ’ . ■Sélecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo, .
P recios fijos m arcados — Altasmovedadles. ErecJo».baratísimo»
F l a s a  d 0  l a i  C d n s t i t u e i ó n  6  a l  1 4 ,  p p m & i p a l
An Die Deutselie Gsloníe
luán Vallejo, don Manuel Tories, don losé t r a J ^  sldo-piesos Juan garcía Reyes (a) La- ¡ Para carga y pasa e dirigirse á su W S ^ ía  
S & k  don Eíancísco Corpas, don dníonto gflrto y Eniique Sánchez Rueda,quecondu^ calle .de Josefa Ugar-
eSveto y don Salvador Chaveta. f en un saco dos pavos hurtados en el cortijo de | te Barrlentos 26. Málaga.
Dló jíincípto el acto la Srfa. Rosario Mei-VMontija, sito en término de Casarabonela y
coa ua,efe
iba á  ribanaaiav» ij Mv.». ..—.-r - Tc'jrj - ■—
En la clase superior se distitiguieíon nota-fpogicíóa Jé|:Ju?ga4P .i^PSCW
cadq^  
acto que i  
Í| .jUVLU ta AXU' íOñ'li-P «VSV.O iTftUUllOy aa»w vs» - • «VT -fT *'ocuente di8Curso.b£raa<toten el propled^ Moralé̂ ,̂  ̂ , ;
éalizárse. | L6á:Jétiehídps lng^^
blementeIas^Sítas-Mercadq,^Vargaa,< Gómez, ? ¿ s s  bfavias.-^A Gohsecuencia ^del hurto 
García;; Cueto, Garrido^ Franco, Perez  ̂ Hecrí gg-qna dé rbpa/óuesttonáron en Aíháuriif 
fíánáez y Roá t̂ígüez. \  - itíé'fá Torre MarÍa‘PérézLúqü̂ ^̂ ^̂Fh la eieméhtál merecen m^eMi^ las
ritas ?6rfas,’ Ándfadé8, Ca'síiüo, Cerdán, Ver-.| Abiateiívenifífia la reyortáMaría Moiitê ^̂ ^̂  ̂
gara,, Btuttóta, .pón^ále^ VUa, Feífiández y ■ cibió nn estacazo-en la cabezal que le produjo 
varias quettb.récoirdatííbs.  ̂ |  una-herida> de monástico'reservad.ó.
En la Sección dé.pátvútos éstuvieíOn á una i. té  güárdiáétvH detuvo áJasJcíóñtraiíás,:p^^^
aUura imticDpia.aj.sp: poco? ¿ioslpdas lasjpjendotó^^^
p e q u e ñ ú e l# ,A < ío d fe f l^ !e to g ^ ^  ,V , ,  : :
niña Garmelite Meólria; j iHJrtío.-—La vecina de Almogia, MaiiaíAna^
un discursito la defiTÜción del
humano, que. fqé Ja a.diniració.|ide todos .cúán!;; 
losóle oyeron. •  ̂  ̂ ^
Nos llamó grandemente Ja  aíenotónei. S»n̂ |i 
número de labdres qüe jabia expúesíá?; el 
aspecto qué-presentaba el #alón no jarecia e] 
de una ciase dé píiméra enséH|nza, sino ios 
salones, de una exposición, dués ddsde Ja . la;̂  
bor‘ más insigtíifícahté hasta la’̂ ás^elevada 
que puede hacerse, tuvjmof ei gu^to de.ad^r- 
Xftf SllíexAl terminar el acto la niña Antonia Cuetd
& ŷ a.OarcIai lia, sido, detenidaisoií > hurto de¿ un»
gáíliná á Eraacisca García' MohtieK 
|B»6ádélal6sá;;^Etf Mát̂ belía ha! .detenldoi
la-guardia civil á DotoreS SáftChéz Férnándefe, 
^poiescandalizar eñ lá
Cáfé de la Marina, Cortina del Muelle (EsHe).
______ .. Von heute Abend ab ohne Ünterbre chungAns-
Sautos, «Montevideo y Buenos f tich Deutsdien Fássbierés (Pilséner Sty) diirect 
■ ' ■ importift von der Kaiserbrauerei in Bremen
ÑieinerBoek . . , . . . . . Pesetas 0 .^  
Grosser » . . . .  , . . .  » 0.35
pro Lítor üe ber dié Qasse . . . » LW
belegte Butterbrode mit Leberwurst áiq.30. E» 
adetTalíe Herrén der Deutschen Colonie freun-;. 
dlicbste é-in ,
* _ DerWirt.
C afé  d e  L a  M arin a
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Crooke 1 
'Unico depósito en Málaga de la,renombrada C er*  
véza Alemana Kaiserbraueroi de Bremen, cnba-« 
rfilés.
en Montevideo, y para Rosario, Jos puertos de 
la rivera y los.de la ,posta Argentina, Sud ^un­
ta Arenas (Chile) con tfásbordo en Buenos Airési
Q ^ a m  3?® & lissa @ S to
MDB11E8ÍI Ot FBAKPElü
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes. ' V  '
Específicos extranjeros y  nacionales. Asuss 
minerales. . . .
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAA^DA PRINCIPAL, ó  
MÁLAGA
l i e  expende aj gr|fó sin interrupción á pesetas 
0;20 él Doc¿ pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
yiá 1.10 id. el litro.
! §anwichs con sálehichón alemánj á 0.30 pesi-^
t4*. _̂_____
C A L L IS T A  
Consulta de 9 á 12 Jefe 2 ú 5 
Extracción de toda « clase de durezas,«callos y 
ojos de gallo.
Especjsiiíitá, en uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia. .
Jerónimo Cuervo"(antes Calderería 8 bajo.) 
Abónos mensuales á ijrecios convéndonales
qr á 25
fiséüChádp.
riogtáclosb éntreméa de loé hermanos Qü 
El Chiquillo*y l'áhbndsL comédia Cnnfeaso&er- 
bia ñamí'Wad,esmerándose to^S en la intérpre-
taclón. ' ' ' " ' ' ^
Nosotros felicitamos á las alumnas y á 
su dignísima profesora por los adelantos que 
de un año para otro notamos en sus trabajos.
Banqusto.—La Juventud.Repubücana in­
vita á los republicanos malagüéñós al Banque-
;Por ferrocarril.--16b|í?̂ íeSiCOíi virio, á Bermú- 
dez; 35 sacos cón al,mtóófí, á FerílandéZ; J82 bá- 
rrás de plomo á/Herrera y compañía; 25 barriles 
con vino, á González; 50sácós con afrecho, á Ma­
ta y-c©tnpañia;30 barriles con vinh/ . á Fernández) 
StiíObarrasvie plomó,; áThe Linares; 20 sacos con
í  Salá ,̂
con vino'
á ̂ oehezí:í50i8aco8 . icón .'harina; á GaríidoF 60 
sácos con peros, á Manuel Garcí» y 20 - barriles 
cqn vlno,;áGbnzález. i:-.”
rm ká itfe s  stALesHoi mico
darca bloflá détránsito y pa^ékonsuiíip con 
todos lósJdéféchóspágads 
Véntitén ios'viriós áe sü esmerada éíábéraeion 
Vál^Féñas Superiores blanco y tinto de, 3‘oD,
y ‘4§eséíárart0bS'd8'l6.2j3^^
Sebos dé Í6 grados ígoe- 'á 4 poetas,, de 19Q4 
á)4;9D;-de 1933 á 5, de 19(>2, á ’t.50. Moatilíá 
á. 6, Madera á 8.
jerez 'de^lO á 20. Solera are 
bésetás; Dülcé y Per'© Xlfuéri i%  
sMáéstfoá 6 y  fii5Gpéseta5.“ : , <
Moscatel, Lágrima, Málaga; co|<¥» 
dé 8 ptaS. éh adelante. j
Tierno desdé 10 á 14 peseta?, de vino á
10 pesetas,’ vinagre puro de vihod;3 peSeíaS. ■ 
Todos IqS vfpos por:becpyes^mj.eéL%époS,y en 
«líidb^pohahtes precios éspéclál^^ 
T ésafcié ís  se vétíáe unautómóyU de 20 ca 
déUos, casUiuéyq. « i
■ iB M r ? * © » !© .,,A l a m e d a , * *
Tor esta Comandancia ha sido pasaportado pa-Vd Melillatel teniente de'mavio' dbn jóábidri Chí-
querri, comandanteidebcafionero..(Genera/ Concha.
G r a i K i e s  a i i s £ a e ^ ^ 6 a .
lá .H tes V e n ta  d© la  TM ni)
CALLE MÁLAGA 12.—CALETA , 
EsteestaWecimienío, hoy Sucursal del Resíjau- 
raíits ¿a Álegriá, ofrece al público un esmerado
servicio y relativamente econófhico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza/ de las tne« 
jores maréas.;-TE§peciaUdad en víaos- dé los Mô  
rrileSf
V«íi*s i(l©tr©.T-Oaleta. í i
Miel blanca superior á 3 reales «libro. En^a Cer 
vecería. Pasaje de Herpdiá, esquina á SantaJxucía
l i U '« r í a  Mil»
Se é;^pende,desdecéfifirnos en. adéj^te ted 
clase dé péscadó,' gararrtizáti'dp' la calidad 'y freí 
cúrabéí. mismo. .
: Pescado caliente.desde las csatro;dé la tardéll 
adelanté. |
* Hay que aprovechar los pocos días qu&.quedan 
del presente, raes ipara.poder comprar Salchicho- 
hes, Jamones y toda clase de Embutidos, por las, 
tres cuartas partes de su valor.
; SálGhichón extra el mejor que sp conoce de '7. 
pesetas él kilo, hoy á pesétas'5,50. 
fLong.aniza superior de 3 pesetasi hoy á 2;25 ps-
j Idem iMontanche de-d pesetas;/hoy á S pesetas;: 
[Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2|50 pesetas,-. .
-«-'o f̂uerá aIfe esetas la árroba.________ . . ‘éscó y desppJo'S 'iJé
Cnerdos á precios los más económicos.
IS lifjC lO B ift fíARNEGERlAS M
GRANDES ALMACENES .DE TEJipOS
Fi lasé liirrüeffei
SéFvíeio da la M
SECCIÓN ESPECIAL DÉ ESTÁ CÁ?A
surtidp en ártículps, ,qp lana 
Cabálleros. - , 
aí|>3dób; paráj la próxima 
tempprádá.' ’ ' ,Géperps dé psuníp inglés entoda .su escala para 
Señoras y Cábálierds. x
Mantas láiia, mantones y toquillas de punto, 
todo-á precios mqy redúci^S.
■ ' SASTRERÁ
Se fOPfeccipnan toajéá 4e todas clases.
’ Confitería-y Pasteiferf a  d©
I A n t0 t i ié 'P © ^ í^ |ié |c o 'H © i» é a in
Acera dé la Marina número M  -
í Especialidad en mantecados, roscos, polvoro­
nes, tortas de manteca y de aceite. Exquisito pol-* 
vb'de batata, turro'hes y frutas almíbáradas.
TRASRASD
En la mejor callede.Comerqib.y por;tfaslado.se 
traspasabuen local, con;vÍyJeñd|,‘/dos puerta?,
ESTACION DE INVIERNO 
Gaihpleto surtido en lanería de seño-, 
rías, verdaderas fantasías del país y  ex­
tranjeras.
AlMdgDS- de señoras confeccionados; 
^t^tasTiovedadar'y úitim modelos de 
Saris y Viena.
-' Boas de plumas y  pid eh todpSjtama- 
ñ̂ os, de gusto variado y. procedentes de 
las mejores casas, extranjeras¿
Extenso y variado surtido en artículos  ̂ ^
para caballeros, tanto para trájéa como j cha icíej.' 
para abrigos,
Magpifico surtido enjilfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelilla.
Tapestes de todás clases y tamañóu en 
tQóquetá y terciopelo,
Articulo de punto en general para se­
ras y caballeros.




EÎ  rey ha ̂ tóCtoído en aiáliÍRieSaTartfculaf 
Ja comisión de oficlaiés éspañíéteSí encai 
gada fie estudiar la or#mzaCÍón 'denlas iss 
tituetones y ̂ taWecimtefttos ímiiltatós
;: Hi:jpJaR<f?sepfaclÓn de fos com 
señor’litéis. Cábáll^^.^
Éq visja feífestdificultócfi qtte oijc.
Cormar mniisteiio, Beimq. no desü il 
sus.Éifigébdas.^ " r  .
L^. íéfés ^e.'fós pariidósVmb̂ ^̂  ̂ |  
haú^bmpibmé|idó ‘á rávüíécer á B e  quw
dió cüéntá‘hl leyfieFéxito de sus trabajos.
i J é  L o n d r e s
Rafiffébdose á nqticías' $an“ Pete'rsbíifl 
dice Daily .4faí/ que se ha eheóntradó soi' 
Ción para el asunta de los BalkahéS; mediati 
la-cohce¿ión;de; aulohomla á Bosnia y Her? 
gpwína.
do.(^eer^e;Au8.t|ia.no á opondrá, á <3
Adm{ni§tFgci# infQrmqi'án
Según las notíclsl^áé Táhi^^ vari 
periódicos publieüá, sé breéqüe Régnaüít 
sitara á Muley líaffid^en Fez; para tratar d
tintos jsuato% enhe ellos el arreglo de_ 
deudas delMaghzen; y la' organización dy
de la frontera y parte de Ofán. i 
Le Mat0
j .Al,<jep.lf fioLe Mnfín̂  puedefiaegurarse r;
SliLGA BUENA.
AR Y- SE« GARANIZA BADA PIEZA
fflTA EN L08 PEI KTABLEaMIENTOS;
i ^ e s  « D r v t ü i i s s F O F U L A R
®eveiificará la crniferendla balkánica, pero las 
atribuciones 89t,á» liinttadas, .nombrándose j j .  
una comisión encargada de détWmiriár las in« \  
demnizacionés t}ue bayan dér concederse á ias - 
diferentes naciones.
D d  C lif tfc k lle
La elección legislativa de ayer deaignó 
Duearroüge, socialista uni^adOi resultaqdo 
vencido iPierie Siarrlcal,, hliQ;del expresidente 
del Congeio. ,
Por Villafranch de Ronezgue íué elegido Ca 
brol, también soi^aiista unificado
El «Baii£a Aiagonés de SiegM
d e M 9̂
;.Bli>BUnen>A f̂l̂ o/i&s;, ünlca Compañía dé esta cla$é.éri'España,con un cápitalde dos mlltó< I 
^es-gaimenias mil pesetas, ha constituido, ádispósiGi<5íí de! E'xcmo. Sí.' Míñistro' de Fómehtoi ■>, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas, ' él mayor 
que'.exigejia vigente Ley deSegurOs. ■ '  '■ |
. Ha pagado en 1907 y Í908, sólo pOr concepto de redéricióñés del Servicio militar dé sus ase- , 
giurádos, más^e-1.000.000¡d6'peset&s en efectivo métálicoP - '
Y ruega átodps los interesados en el reemplazo ,de'19D9i nó hágan contratos con ninguna! 
empresa, sin:solLcítar;ahl;es noticias é informes del mi^mo y es’fúdiar' las’ condiciones, en qüe'-i 
opera.’ Los ihftírmes.pedírlós'á todos'los 6a/ií?'aeros de España, y las taíifaá y condiciones ^  la ' 
Dirección GeneraU Coso, 61, Zaragoza,'ó a i Subdirector en la prOviriciárD.' José de Viana* ;3
htsttteet^  M ^ i c i o m b p e 'd »  1 9 0 8
SÍo'lLéOv& d o í . Ria-''r;
La guardia civil áemvo á ónCé iii^fv^&ds;
□r suponerlo ’
„3 vienen efec 
ce tres aflús ; •
JPe C á d iz
Ha terminado cu la Capitanía, ge.nerai el eon  ̂
sejo dé guerra para fallar, el proceso 'instruido  ̂
por el naufragio del vapor inigtés Hidra  ̂si 
niestfo ocurrido terca de Ĝ bíálim̂ ^
Dicho buqífe llévába cafgaáetíto
á^mi^.hds^tí|hól^e' ní^el y a c é í d ^ p a r a  cabañero á pesetas.
;N:;0
acero y  nifcel modeló^ nuevos  ̂
plata máquinavfina
Dlófiá'Crlsfín  ̂if-íá dí̂ qii.esa de Pé.fla|íótitte 
recorrieron algunas éaíiésfide 1á pobíácíbií, liá- 
ciendo compras.
Ante él/cóhéeip déclararon el ayudante d e . 
marina de Barbate, el administrador^e Adua-% 
ñas y algunos ̂ tr»Si  ̂ |
El proceso se instruyó 190?|í 1
Pedía el fiácal para loappocésatios'cinco! 
aflos y siete meses de presidio, y los^eféhsc-' 
res solicitaban la absolución.  ̂ |
La cempaflía navlefa' haCe renuncia de toda j 
indemnización. I




Con asistencls de numeroso pfibHco" cele­
bróse en el Palacio de Bellas Artes el anuncia­
do concierto en honor de los representantes 
de Toulouse, v ^
Por efecto 4e regist/an ÉlíMbdtiie'cibsido en Aüdienci  ̂t  los ‘géh'e-
roff ayunos incídé t̂^^  ̂ ipiportantia,, rale“̂  Vatdés; Máich, PeroL y j^intpL ál vícé-
A la entrada y aaíldiajdo.los; viaítadot^íorí almirante Sostoâ ŷ á,varios córonéléa. 
losinos, la orquesta Interpretó ̂ la tMa!Bellesav^ : r ^ F k íp »
 ̂ - i  Congratúlase £7TPd/¿̂ d̂
En el-Pateciiotie la música cataíahá .h.ubo pubHcaribs én' las elecciones dé' Valentía Jy 
anoche función, cantando el Qileón oatalani ? * añade qüé todavía se desconoce un dató coii-
BfiittsiáBmo cluyente, y,e| la actitud :que han ob,solevado
El triírafodd Azzatl^éi Valé«cla1iapr©duér- jps libérales y^démócraias leclen. unidosijajo
do gran entusiasmo en los centros antlsolidáf- ® i . , „ .
rics^de Barcelona.  ̂ — Siyofaron,comoparece,aIclencal-UgUtro*
El capitán deJa guamm elyib señíw, Rodrí- izüuierdas ed̂  ^guez, hizo entrega déj bandido;Herrero: y del 
mandamiento depjisióiiJOíidenandOiqus se la 
incomunique y qqe se exlrerae la vig^aacla.:
En su vista fué incomunicado en.ünar celdav 
amarrándole ai pié derecho una cadeda.: v i  .y, y  ̂ ,
Herrero se muestra abafidíaífno; diéeto[úe el'
Cojo y CoDí jero le obIi^aíp;ñ X suíetaH iuíío' “2
de los civües asesinadols; jque dkppó.é, 4 iídu--Támbién recibió dos raeilaUas conmemOto' 





» , » » sr » . t , » ■ : » »' , , 10
» » acepo y nikél » » , » » . # ■
Infinidaá de relojes de todas fiases paiX'SeñorasVéaballéros y niños. ' 
NOTA.—Elpróx;imo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á 
tres pesotasfcuyas existencias se han teríninado/,
El emperador do Austria Ttía énvTabObl réy> 
así como á los demás soberanos, una repro­
ducción dtl monumento éfigído en el
tarde-se internó enla prO vifíCiá íie €ÓfdObk y  
recorrió vatios puebjos, pidíendo.Jimosp
A etiaptalaiik iento
Al saUr Maura de palacio’íios diio que habla 
Permaneció cuarenta y ochó hablado con el rey acerca del'acuatteláfniéritó’
mairchahdo lüégo á Muícié*y'Ánc>fifé.'' - de lás trdpási asunto qué interésa mucho don
Ei 19 Ilegó^ San.y!ic^% gúaf^cíéhdQse-eni Alfonso. ,>
una barraca, 4óhdé se dnrinlo.Xéjapdo ál aí-̂  . ^
canee de la^mano un revólveb Smith y unXha- Éf conde de Toríeciíla cÓntinüa enfermo. .
vaja, |a primera de dichas amias faico.tópió, ys, 
la siégaiitíd'háílólh en la caEioterál. i, J <; i. ^
Cdarfdo ¿alió dé Sevilla igho^bá por,: corñ- 
pieío ios plaries deí Cpio y del, Coneiéro,  ̂y 
una vez reallzadóeí crimen, é^tos le exigiberon̂  
que les'ácoinpañafa.
En un CQítijprobaron 4os cabaUérías,'con 
intenpión dé dédic,sfáe.̂ al bandidaje, y como él 
estuviera disconfórme eon tales propósitos, 
decidió abandonar á sus compafiertís.
Trabajó eiíHellíh doce díasy'ésíutroen Ali­
cante ocho, marchándose par miedo á que le 
detuvieran, en razón á éstár indócuméntadó;
Jura que noJnter.yinO:.para nada en el ase­
sinato de los guardián, cometido exclusiva­
mente por él Celo y Conejero.
Créese que hoy será trasladado Herrero á 
Sevilla.
Aquí se le Intruye causa por atentado y de­
sacato á las autoridades.
Es probable que se le someta á tin careó.
Se supone que tenia el proyecto de embar­
car en ?8tas aguas para Orán.
Parece que presentó eó: el Ayuntamiento 
de San Vicente,dohdé íO socorrieron, por simu­
lar que había perdido la C5íta de pago, y co­
mo le vieran muy demacrado, sé acordó darle 
auxilios. i .
Durante la identificación refirió iodos Sus
sufrimientos.  ̂  ̂ se tcicuiu *=• .« «w
Herr^presenta todiaioS caraetéres de un ¡g hija dê  nuestro querido amigo y
“”& 0  8C separé del Cojo y Conejero, di- f . S ' S ^ » E ’S r ‘udd̂ ^̂ ^rlgtóseaCanWlanMondej^^^^^^^^^
suyo, quien le facilitó topa, marchando desdé,  ̂ degestí píáZav D
ailiá Córdoba. .. j  . : púeíon íesrlgoa dei contrato D. Francisco
La declaración de Herrero ha t^urado dos Qpgjjlgv.jgi j^anael Cabrera Aviiés
horas. . v n  Mánuél'QálláYdO. ’
Acuque lo preguntó con el mayor interés, » _!ia jjoda se celebrará él próximo 3 de 
se le hs ocultado la sentencia del Cojo y Co- ^  
nejeio.
P a lm a
' El ,̂ ey. ba fifXíbdó las';sígüieníés; dispósl- 
Cioiiés': ‘ ;
Haciendo merced de iftuío del reino, con la 
denominación de conde de Santa María dé 
Sanz, á  don Matías Muntadas Rovira.
Rehabilitando, sju .pefjñicio de tercero en 
mejor derecho; él título de conde de Torre 
Saii’Bfaulío, á favor de don Cáiioa Lacasa 
Carriieer. i ^
Haciendo merced del título de conde de Fi- 
gois, á don3osé Enrique Glano Zaizagay.
Ñorabranúo canónigo,. por oposición,'de 
iXcatéóráí de Sigüenza á dpn yicénté 
G ié á e iá k
El emperador de Austria ha concedido á Fe- 
rrándiz la Cruzde’Hiérro. r, ‘ ^
Y allayiidante Méndivil íé ha otorgado el 
Japón la,cruz del Agrado Tesoro.
Servicio de la noche
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
21 DiciembieT9Q8. 
ik^cTiisaldü R rtlem p'cr 
Anoche célébró el acto dé lá' tbn!a“dé dí-
21 Dlciémbré lk)8. 
D e ^ á n g e F
Cerca de la costa de Anghera un barco pes? 
quero español tripulado por 13 indivios reci­
bió una descarga de fusilería, hecha por un 
grupo de angherínos. . ■
Resultaron heridos Antonio Domínguez, Jo­
sé Cerero y Emilio Muñoz.
La barca pudo alejarse y llegar á Tánger, 
ingresando los lesionados-en el hospital espa-
uii bataiíón de infantes,- una batería y - un-es- 
cuadróñ, .
E! gobernajdor militar señor Marina; embar­
có en el cañonero General Concha, i
Estas fuerzas siguieron el’movimíeníorde la 
«oiumna expedicionaria, la cualiHegó á Res­
tinga á las dos deJá' tafdé;
D© S e b a s t i á n
EñélTrontón Módérno bajo la p resid í' 
ciá ; dé^ gó.bérbádór eivíl; sé ha ¿elébrádó ¡la 
fiesíá.escp1air.
' El áótó resultó ,
y.- ■ : -D©F®l*l»oÍ” ■





P  A R E  J
P a r a  c m n p fa r  con  to d a  c o n fia n z a  y  á p r e c io s á /n  c o m p e ten c ia , v is i ta d  este  e s ta U e e m ie n to ,,  
M a t a  d e  r e c ih ifs e  u n a  g r a n  co lección  d e  jo y a s ^  rehjes^^^^^^^ d e p o s ito  e x c lu s iv o  ’d e  i m p o r -  
tú M e s  fd d r é a s  S u iz a s ,  ba sto n es , a r tíc u lo s  l e  0 1  y .  m u l t i t u d  d e  ob jetos m u y  a r tís tic o s  e n  
p l( 0  y  e d e c k o ^ ^ ^  o lases p r o p io s  p a r a  reg a lo s  y  .
P a g o  p o r  io d o  s u  v a íp r  j o y a s  d e  oro, p la ta  y  m o d e r n a s .-
.imS- rXi-
cuenta tales disposiciones, mediante algunos
«qulafíos, c .a.... . ... ■'
’ Miró: Muy bien; me congratulo de la decía-: 
radón de Maura, pues ad 'podretnos.djseutirr 
con Lérróux, según se coloque ai lado ó en­
frenté (je ñóloti'ós;' ' \
V Aófrá pregnhtá' dé Miró, cohtoMk,-Maura
quejIa óPibi îón dé actas y ,eí Congreso
resolver Sí Lkraux ha dé pCüfíar, tih' éscaíb 
duramé jXÓi’scikíón dé su , ,
Canalejás esttma'que )a> Cámara'debe feaPl- 
yer si Lerioux se posesiona del acta y recla­
ma claridad por las réíiccynclas dé Miró, pues 
Lerr(K3x{nó"(5uedé defendefséJ '
> Miró' hjegb las rétítíéncraá-y dice que désea 
q^e Ldróux^vXngXáXéMu^ püés asl j 
se sab^águienéa b!ííOS.. ' .
. Da|ó:ié awf, ."^&$rpndoíg)á'p^ 
ouanqó,8e4í8butá'eí'a;cí î¡  ̂ .> / í?. -r
9®»sleiasrint'isíe: en'sus aaíenQíés’fííasiles- 
íacienes. ■ i
Maufá dice que se atiene á lo ya ’expiiegtó-.
Góriíiriuâ lé' ''iíftéfbérM:iÓfi‘Ae ■puf^V Gádá̂ -riíiri  iífi fpéí^iófi’d  Tuig y- C á-
faldh.’’ , y , , /■  ̂ ■
Este
Se reañúdáéii^^Qmünti^i^gS,^^^
Pp&viéím  A ndaluza,,
Capital: LpOO.pOO de pésétás.-CBpital desembolsado: 225 000 ptas. 
Legalmeiite cónstlíuiaa por escVttura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oñcial dé Comercio de Madrid.
Q u i n t a  d e  1 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, tecoraéndaiños'á Jos padres.de familik interesados eri dicha 
quinta, las ópefacíohes que efectúa está Sociedad antes ¿leí sorteo
SOb p é s é ia s  ©ih m á s  gastoiaiiií d©@©ml>olso©> • Por diehq cantidad se adquiere ¿ el derecho á la redención dél servicio militar durante los 
docé'kños de responsabúidád, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
, p P E R ^ Q IQ N E S E N  ;
Pafá Ws datos y suWribírsé dirííánsé al representante Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
y , Esta Sociedad tiene cqnsttíáidq el Depósito que exije la nueva Ley de Segaros 
}c de 14 de Mayo 1908, para garantió de sus asegurados
RcseííóTé^b íapqiXp íbbéne^
;a las ̂ tres y cuarehíá y-élncó tendrá lugar la
' -señoras';':
 ̂ Esté foímiiía céñsuHs contra ios buquea cie |  A las ocha de la noche se celebrará el ábes- 
|a  Trasatlántica; : y ' - |tumbígáí>;ltóñ^ete
Bügáüal le contesta.
devgalá;.
do á Mofgáñb, á cuyó mandó viene 
- Piebo,crucero entró en el dique para sufifri” 
repáracibiií^. ;,
, . dkcür^b déí’sábáíííor ■
Sg%isÓ#ííé’él4ébáÍ3.; V', f.,,>
Acu'^fdáié qíié uña coií^slóa ,(|e' áíbutáópx ¡
felíéiíé Ó láléAqXyiclbn mótíyp: dé '
„ . ..__ ilbaíŜ '-ííSfe' Si'
Se acuéidaiambféii dedisar íasesiónde.ma^ j 
ñaña á discutir lós dicíáínehés" emitidos por ’ 
las*eomlsibnes deóofaa é’ isióomóátibñidaíiés.-[
' ’ Y;séléy:^ta!á,^BsÓX;'': ' "'7
-■l-C éói©^
. Dice Ferrámjiz.q ue sl i Gobierno necesita es i 
.íudiar ios informes' y i-votós pañiemaféS A 
sentados al conCür^ó’de la é^uédíái 1; yz #  
La adjudicación le  háfá^ñ íriédíados'(le^ 
Enéíró. '■ ;
adáli^strativó dé Ñkvafra acor­
ante,deen-
V . . . . .  ... - ., cié'l.lmpui t̂b
! aleonoleríiue establece: ja-ni^vaJey.
Váfíós coiínsibfíádos dé la Diputációnefi;
Ó Madrid |I  dí  ̂ 27.  ̂ ;
j-a gitolá'cívjrdéiiívó éHrB á ^Ma 
nüél Rips pGf habXr estafado 3.80Ó pesetas 
prbdüctQ:ü©iUflávériíá)de becerros. '‘j  ,y .-
E! detenido ingresó enJá cárcel tíCjere^g 1
D ií'A Ifeáx ito '''' ■
, to Desoís zsroará oara AHcanté-Ifciíactóii Ííl.miqistro, poi habei contribuiitó tg K f S i T "  P™ ,
ál^captufa.éidenfifíciación de Herrero.-  ̂ J ^ '
Tamoíén le pide vdatos’-'para* prehiiar''e3tól -i
— Cohietítando el mmor de que ¡os
_ Aségútosé, q,ué d  (ndwto Tríüéyi M jisiuyf 
iqs. lfá.'Xyiéó con jhailvp de, laÁnuapiada en-;j 




,, Sode¿^d Anónima dé Crédito y  Seguró
", " pÓMiCILIAbA aN SEVILLA, .ORÁViNA gÚ/T
Esta Soctedad'tiéhe'constituido el Depósito 
que exije iü.nueva Ley de Següros de. í4 de 
Maygl908,parg garantía de sus asegurados ■ 
Segurbs de garcúitía sobre la tenia de 
- " Fincas Urbanas'\ \
■ : Está Sociedad: garantiza á IOS propie- 
' .íatíos la rentárlíquidk ;en los seis primeí:. 
ros meses dé desalquilo en los contratos •, 
por,.5 añpf y por un año en ios .contratos 
' héchoV. por .10 años. , ..
Lós'págós de los arrendaniiéníos dé ló s : 
pisos vacios, los efectúa én‘ eátá C.iudkÓ * 
ménsualmenté como sí exisíiéseh los ve­
cinos.' ’■ ""
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN : 
garantizando á los propietarios layinsQÍ- , 
véncia de los inquilinos, efectuando ja 
Sociedad ei cobro de los alqüllérés y  
“ abóiifndoseló inerisü,áim'eníe á los propíé». 
táridS 'en esta Ciudad, sin uécesidad de- 
mediár para natía con los iriquHTnbs.' • ’ ' 
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle' 
Santiago núra. 6 bajo?’
que renuncia á todo premio metálico que  ̂ repubíicános
diera córréSpíindétle.' ^  |á  la monmqúía. - i
:De Barcelóna
3e la ciudadJ ® Oistinguítía Clísela y t(§ne ei gusto 
licencia' ' koP®i qpé fió tecibidó’̂ os nuevos;
 ̂  ̂géíietos de invierhq, prbeedentés^ de las me[-
I jo<e8;fábr(caé del páls y fextranjero., en sunue-
tón Condal, al.aevoiv^f una 
Rochi, cayC^e1>or efecto de la violencia 
impulso, fracturándose una pierna.
Fué coaducidó ál Hospital.
Inform ación
Sigue la información 4e los gremios contra 
erprésupiíestb municipal.
Óíce un periódico que el Gobierno se mués 
f tra molesto poí el resultado de las elecetoiiéal -gai -  T - is
ta d a J t .*? ««"f á l
del püertoY : . *íSétoitok-» marchara en brevc;con
Después se xelebró en su hónof un b a n - ^  ocupar el cargo.
« 1.a i i; r\ f  1 ^  1 , . .|vo;;éStobi€eJm!anto dé eombréros', calle del
v . Acpióentia f : Guraaíe el diddeayer^^ hab|ó de deíermi- Maítiué; déla Papi^ñnúm. 21 (antes Cora;
Durente el partido qpe áe jugaba en el Fron--1 raotiificacíones pplitlcáá.g ĵ pañía.' Esta, oeasióñ me! proporbíona el gusto
■ * * ' pelota António J Se negaba que para EnĴ fp/hpBiese alteración |:4e‘ saludar á m!S'favoEecedOí®g, ófrceiéndo!éé" del!en el gabinete, presídiéndoío Dato, mi'nii
' Decíase que Maura dese?iba salir cuanto an- J 
tes del proyecto de Tégimen:ioca>, cuya apro-’ 
bación se hace cada tíia máfe dIfidL 
Esta situación hácela m^s penosa la urgen­
cia ,jie las eíéccíóñes miinicípalis y píOvinclaV 
lés,
X Se a seguid (5ue ̂ l huéyó' mínldéfio l̂íe se 
foímafa dairia pasó á una siluádón ilberál.
'‘Eso'seba eGmeiftado basíaiíle, accgtértíoívf' 
lo nosotros á titulo de rumor.
-Hace un tiempo esplépdido, 
los lábrádbrés estari dé éíihóíabuéháT-*Pp¿a. ’
Los repubiieonos, reunidos en Asamblea, " 
acordaron convenir una inteligencia con los 
demás partidos liberales extremos para perse-' 
guir finalidades que redunden en beneficio de 
ía libertad, de! progreso' y de la patria.
También se acordó tributar un estusiasta re­
cibimiento á Melquíades Alvarez.
R ©  S e v i l l a
Créese que la captura de Herrero pueda in­
fluir en el aplazamiento de la ejecución del 
Cojo y Conejero.
Hasta ahora no se han recibido órdenes en 
ía! sentido, hallándose todo preparado para la
^^Atos^dós de la tarde entraron en capilla los* ?J ia^¿^nrf»na
reos £I Cojo llora, aunque el defensor le hace ' jVlerry del Val formuló la oportuna reclama-
copfíarep el indulto. Quéjase de haber desoído ción,
Ioá>!consejbs de su padre y expresa su deseo 
riegue lo ejecuten en público, para que los.jó- > 
venes presencien el íerrible acto y Ies sirva de; 
escatmfénfb." |
Conejero se muestra abatidísimo  ̂rehuyendo 
hS l̂ar» Al conocer la captiira de Herrero s s ' 
alegró ydijo:—Asi se^sabpála verdad.
Su compáS^to también se enteró de la cap-. 
tuM- - ?cáíi;¿,
B© T o v |o sa  4 Láléfeétíclón sé verificará máñáñá; á 4a» bh-̂
En el Cenfró de Guión Republicana celebró- ce dé lí t̂ofetoa. 
se el triunfa4e:Lerroíix con un banquete  ̂de D e L a s  F a lm © ©
sesenta cubiertosv teiiiandry el mayor entu-, ^,iyadida la cosfa norfé d
Lo"’ WóUJflstóB bHndiíto^ la de G a . »  ^  plag^-de laafeotta,
santo CeciHáámáfizÓ éí; áéta y la Sociedad P^^cedente de A f^^- a A ^ i i á  ̂  
coral tortostna cantó la marséllésa. |   ̂ ^
Durante ja poiMda. recibióse un despache ''D[¿gp (jlg Alcalá d̂ e .Guadaj^.Á®|.x7  
noticiando ei tiíuhfo de Azzati en Valencia,^ José AníOnio Velázquez,’meenm
acogiéndose la lectora datan: grata nueva en- estaoraádrugada la puerta de su eeldá? Sán|n- 
tre grandesaplaiwos,
21 Diciembre 1908,
A las cinco y media entraron en capilla tos
reos  ̂ ’ ,
-Ambos se mostraron abatidísimos,
Faoribé‘̂ enüfi^ícu^^
'El orden fué completa.- ^ ^ eT alcaldei su espcs.á y Xu,'b|iá,;W itenéito, siénda ágtédidos y!íéBi0naao8 per
/ntéiitáfon
deténerto
i^ Esíe'fogió escaparse, si bien fué herido por
21 Diciembre 1908. - el jilcaldf ■ ,
M o v lm íC f r t á  d©  *>UQtt©» I La guardia civil capturé el fugado.'
El cañopero P© M ©liHa _
fond'eándó etoBáfCelahá; ^  . ¿ Mañana marcharán a Restinga,
Hi nrarchadó’á Réstínga el General Conéh^. ' fcconocimientosjuna sección de Papa^^
D e  p t t s e o  ,y ^ .S  délRfent«da, man̂ ^̂ ^̂ ^
La reina Victoria y la dumiesa dé San Gar- -.4ajSJ^Adpí . ‘ al camoal o r p á ^ t o h ^  la Qwa^Gampo. j gdrña medida previsora:safieron ai. campa
21 Diciembre 1908.
S ob^e d os © jeeueiones
La.sala de justicia del Supremo de Querrá y 
Marina se ha reunido para resolver la . cónsul-  ̂
ta del capitán general (Íe'Se:viüa, ‘d^ proéé- 
día p or la captura del //errero, suspender la 
ejecución del Cojo y Conejero ó por el cóntrs-B 
rio no entorpecía én nadá lá prácíicá de lá te- 
rriblé diligencia.
^La sala ha informado en este último sefltidoj
R ^fw o ióx i: . , ;
: Ha fí îéeííío elbia^dbós dé ^
: l^aciéryá küáfdábanla á cohsécúénCfe 
fuéítééatártoi
Efltudiaadio u n  pvoyeéto
So ha reunido la Junta que estudia la refor­
ma de la ley de reciüíamiénto, continuando el 
examen delproyecíOi
Sucesos p o lítico s
Háblase de la posibilidad de que ocurran 
algunos sucesos políticos, en razón á las di- 
culládes con que tropieza el Gobierno, según 
se dice.
D© g ra v e d a d
;Se encuentra gravemente enfermo el mar? 
qués de Torrecilla.
S E IS T A D O
Dcspuésjde la lectura del acta, se aprobarén 
los presupuestos y todos los dictámenes ^e|i? 
diente»;: ■ ‘ " ■
Seguidamente reuniéronse tos congregatlob, 
en sesión secreta, para aprobar el presupuéatp 
de la Cámara. '
_  escribiente»
' ^Reanudada la pública, acuérdase discutir 
mafianá los dictámenes de las comisiones mix­
tas que estudian ¡as actas de incompatibUida? 
des.
Y se levanta lá sesión.
huevo" aomiciíío,
« ¡ r
el Cuerpo d e ; interventores del Estádb m  la 
•íaexpiétâ eióafî ^̂
-----------  .,.,váél„.
fésot inercannl ó . el Vdé maestro siiperior de 
ptiraetóbhSéñanzá, ptíedan, sin embargo, to­
mar parfe en las' exprésádas. cpósiciones los 
que acf.e,dUen, raedia«íe certificación éxpeÉda 
por Ws‘ institutos 55̂ Cehtrós de 'enseñanza ofi­
cial, dpqde.hayan verificado sus estudios', que 
tieneif-aprobádos tos ejercicto¥ déltrado^e  
bachiUér ó tos qué se exijan para obtener el 
íftnto de perito -ó piofesór mercantil 6 ds 
maestro superior de primera enseñanza.
asplfahíe pueda tomar pb- 
sesióil- de sú destinó,'en ei caso de bbtener 
plaza, si no -préseñía prevlámenía cuaiquiérá 
ae - los íltolos á qué seTefíeréel ártlculO snte- fípr.
,1? ^  aewHs Oeí Almsadéai dol Ray.-- 
Vafio» propietajiós de agiíás del manantial del 
surten las casas de la 
plá^A dé la^Marced y callas dé Alatóos y An- 
i^3 Pip?» báh preseñtadp una ins-
tértclá al Ayuntamiento éoUcitahdo quede, sin 
se revoque ei acuerdo de trasladar la 
Mcubfliá que de tlempci inméraoriar existe en 
láéasa hüm. 17 dé: la caile Ánchá, acuerdo 
.causaría gfayé».perjuÍcios á dichos pro­
pietarios, si se liévaá efecto.
* Los interesados, esperan que ia cbmlsíón
nécesldadej generales de! vecindario, no con- 
senftrá qtó sé reaficé lo qué aquéljós" estiman 
un despojo desde el momento quesierapré han 
disfrutado, de ese derecho has.ía que ahora pa­
rece que sé han interpuesto inífuencias particu- 
lares para conseguir la desaparición de la cita­
da servidumbre.
Gficiaí.—El miaistf^ áé la 
Gtóernación., ha pnviado ai Gob^ínador dvil 
el ídegrama que se expfésa.p “
En tanto -
Dnraate la sesión dei Congreso conferencia­
ron Dató, Maura y Canalejas, supónese que 
acerca del alcance de cuanto se dijera sobre 
Lerrouxi
SenaduM as v a e a n ts s
:Cón el fallecimiento de! marqués de Tavara 
ion veinte las senadurías vacantes
muyElispdaclipé ¿e Asturias se encuentra 
mejorado- : . , .x
; Se- dice que en Febrero se publlcará'tm de- 
cietocenla Gueeto aíiunciándó'qué láreiñá,' Há’ 
entrado en el íjúihto més áé-émbárá¿Ó. ^
L as v a ca e io b es
Ha dicho Maqra que las vacaciones parla­
mentarías durarán hasta el 11 dé Enero.
Cobfei*eiieia
pato y A?cárraga conferenciaron enei, Sje- 
nado sobre la fórmula que haya de emplearse 
para otorgar las vacaciones.
ÍD Í Í 9 D{a2Í 
Perpétúo 4 per 100 interior.. 84,40
5 péf 100 ámortizable............,¡lG0,95jl0J ,0p
Amortlzable al 4 por 1Q0.,„.,..'¡ 90,15J 90,20 
Cédulaf Hipótecarias 4 pg..,í....|l00;85ll00,85 
Acéiibties Banco de España*.,. J44Í,50|443,00
• : »■ H{pQíeeariOc«,í....Í224,00¿G0Ó,p0
» jHispáho-Americaño..íÁ,..|ÓQO,QQ
» Español de Crédito........|ltp,00:o00,00
* de la C.* A, TaháCog........|398,00[398,00






Londres á la vista,..
, Día 21 de Diciembre
París á la vísta % . . . . de 11.10 á l 1.30 
.Epndres á la vista. . . . de 27.91 á 27.95 
H^burgo á la vista . . . de 1.361 At362
neeinr 9U8 al itís-provincial de eseíamo deben remitir tos 
es|ado»4e enfermedádes infecto- contagiosas 
para qué se envíen á éste ministerio» . *
 ̂o, calle de Granada chocó
' úftlmlf Borbon, resultando el
vehículos con va-
inspector deSani- 
^  Rdsudo, ha dispuesto lo
las tabernas" servida»
“ aiíícula indüsídal, de- 
«^nten  ̂^  Hacienda á las que no la pre-
Obligarlas á que sus viviendas reúnan 
13? condiciones prescritas por la R. O. de 13 
de Julio de 1901.
3. ° Hacer un análisis de las bebidas que 
expendan, multándolas municipalraente y lle- 
vandoá tos tribunales de justicia á aquéllas 
que ádultoren las bebidas con raaíerias tó-xicas 
y nocivas para la salud.
4. ° Como son foco» de infección general y 
ppecíal, aplicarles ño preéepíuado en la Ins- 
tfiKíción general de ;Sah3<ía(i.
5. ®̂ Como constltuyéh uhá bandería deréh-
ganche para menores^denuni^áriás para jíiié 
íes apoquen los articules del C(3digo corres- 
ponaiéntes á la «Trata de blahCaÉ». ‘ ’
•snF rso io  é e  h ay  




















miÚÑAM AS Ú£ UL m A  HORA
‘27:96
22 Diciembre 1908. 
i; i b  fd ji? ib u ia  "
La suspensión de las sesiones de las Cáma­
ras se hará sin la fórmula de '^paia.la próxima
'Urzaiz pide sé féaheiva el expediente sobre 
la-admisión dé hojalata ̂
Maura contesta que se esíAtraraitando, ________ _ _ .
j l̂i'd'j tjaCiéhdó la ácíáf^ióji de que habJá! se avisará á domiGlüo. 
en bómére proptó.y ho éh él.de la Sólidari
dice-\ qüécón motivo del ;̂^  ̂ de Lerroux j «í
débcilGóbiéfno cbncéder una especie de am-)
SenS,! de m  m pM at, S t t p e e  Ba
Maura rectifica un concepto de Mifójdicieni] N o t a s  i> a lá t i i i s i s _
do que LerrÓux fué condenado á virtud de !a | Ls recepción palatina que tendrá lugar el dfa 
ley dé représióñ deFtérrorismOi [23 coii motivo del santo dé la feihá,doñaVié-
Añácieqüe lá» leyes dél reinp previenen oue toria, se ajustar^ al ceremonial dé epatumbre, 
para qué un- Ciudadañb puédá posesfonaha' - ' 'h las dos de ja fardé sé reeibiíá lá répresen- 
del Cargo de dipufó'dó ño debe estar condena: táción dél Senado, á ¡as dos y media la del 
dd ejfi rebeldía j ahora que el Gobierna ha dlsí Congreso y  á las* ttos-se Hafá la fecépciód ge- 
' o (jue: p a ra ;to o u x  :no se tengan ep ñera!. ’
va-
41,00| 00,ao| Dollars.
j000,00¡000,00 Vap,pr p a ra  Q/Aa y  MarsMla.—El
por correó franeéétmm Oráh y Máfseffáf cu­
ya liegaga debía efectuarse boy, pp árribará á 
nuesito^^rtó hástamáñáhar̂ ^̂ m 
ds sustifuidó' él Épxiipot el MQuiótiya; 
ijüata Frovínciál ii«i Censo dlectoroh 
Hoy toantes á las ocho de la noche celebra­
ra sesión de segunda coH.vqéaíQriaien c f j a ­
cal de la Audiencia la. Junta-/Provincial .i tícl
Censo electoral, pata <3ar cuepta de.las circu­
lares de lá Junta Central, réal oYdM' dé # 0- 
bernación de 30 de Noviembre ú'íimo y de­
más asuntos pciídiéntes.
Oéaulá»péPsonaleg.;-^LA Cámara de Co­
mercio recibió ayer un oficio de Ja alCáldía^eiiAl MttA l<« ' .M.
macionfes.sobré cédulád, para que sé resuélvan 
con|rrei!ó á lajéál orden de 28 de Septiem­
bre de 19Q7.Í aplicándose tos proqédühiéhías 
administíativosVi
Jhtéi-^óatoréé dé! Estado.—Por real
ST.V} P  aclarando las
erudiciones para la óposicióh ál Ingresó en
Hoy martes A lág aos de lá tarde, se cele­
brará una reunión pública éii el Teatro Lara 
PSf» protestar, contra ,el Padrón de Cédulas 
peraonáles y cldsifíéaclóh Hecha por el Arren­
datario y de ía apatía de los Centros Adminis- 
trativ{)s llamados á resolver las reclamaciorjea 
formuladas por colectividades y particulares 
La Comisión suplica al Comercio, en genera! 
y á sus convecinos la asistencia y significa fa 
conveniencia de cerrar tos Establecimientos á
dtohoJctó;’’” '" ^  hafto tttmtaaf
E- * .4 21 de Diciembre de 19Ó8.—ilíá/-m/io
López López, Manuel 
Anfon/o Rümirez, José 
Utvero, Salvador Ramos, An~ 
vón° Jiménez y Antonio Pa->
Mpjimiento republicano. — El Círculo 
sexto «î sírfto, en la sesión óe- 
*et»®Óá M 20 def corriente, nombró la siguien- 
^ “e ha de actuar durante* el año 1909 en la forma siguiente: *
' p'fsitíente: Don Antonio Robles Râ êa 
Vícé: Don José Martin Carraséo,
oM ;"' Pe«'£han Castilla Riva»,, Idem 2. , Don Juan Ruis Amores.
2.°; Don Antonio Diez.
MíS í  o! n™ ^5'^ MontiHz Galacho.
Catrasco. 
Cruzar ayer por e! Guadal- 
S K  piado por ̂ Antonio Reyes, se
las me-
Este resultó con un brazo fracturado.
®“éeso pasaba por 
un automóvil, ocupado por 
Quienes recogieron ai 
lesionado, conduciéndolo al Hospital civil 
donde/quedó encaníad(>. ' *
Exim©n©s,-Eú el colegio de Nuestra Se-
r
g g o s  ^ m O l O H E ü m A
F O lP G Z ^ iÜ » M a r t e s  2 2  d le  D i e i e m b r e  d e  1 9 0 8
flora del Buen Suceso, que con tanto celpi . ------- .
cómo conipeteneia dirígela ilustrada profeso-j lomé Laguna, don José Giménez, pon 
ta doña Carmen Rubio Diaz, se verificaron 
ayer los exámenes generales de fin de año.
Todas las alumnas examinadas demostraron 
Que habian aprovechado los conséjos y ense­
ñanzas de su directora, patentizando conocer 
muy á fondo las diversas asignaturas que ha­
blan estudiado. ,  ̂ ,
En el ramo de labores vimos muchos y no­
tables trabajos.
Asistió al acto numerosa concurrencia.
Felicitamos á la directora deí citado colegió 
por el lisonjero éxito obtenido en los exáme­
nes de este año.
Colón.—D. Gregorio Montañez, don Barto- 
d Eulalio 
Narvaez, don Pablo Hernández, familia de 
don Cristóbal Díaz y Mr. Walter Unselhin.
V iajeros.—Ayer llagaron á esta capital 
los siguientes señores:
D. Francisco López, don José;,Lopez Cuervo, 
don^Manuel Rosado, don Manuel Quincoces, 
don José Bugalls, don José Surraco, don Ra­
món Checa, doña Purificación Palma, don 
Miguel Oliva, don Cándido Peralta, don To­
más Mirasol, don José Rojas, don José Ricca, 
don Pedro Bernaldez y señora, don Francis­
co Verdejo y don Eduardo Bermudez.
 ̂ j B xám en.-E l Director del Colegio San
A  pedrada lim pia.—En la calle de Ca-[Enga b . L. M. al Sí. Director de El Popular 
mss se. suscitó ayer una cuestión entre el jo-{ y tiene el honor de invitarle á los exámenes de 
ven Julio Ramos Sánchez y la chica de doce fin ¿e año,que se verificarán en este Centro de 
años Oliva Almohalla Vega, hija de 1a dueña enseñanza el 23 del presénte, desde las doce á
de una casa de lenocinio establecida en el nú- lag quince*
mero 24 de la mencionada calle. | Antonio Robles Martin aprovecha gustoso
La cuestión fué resuelta á pedrada limpia ’ ggta ocasión para reiterarle las seguridades de 
resultando el joven con una herida en la fren-1 su más distinguida con: ideraclón personal, 
te, de pronóstico reservado, y la chica conV Agradecemos la fineza, 
una contusión leve en la cara, | ealda*-M anuel Rahea Cabello dió una
Ambos fueron curados en la cása de sOcOrro calda en la callede San Juan, produciéndose 
del distrito de Santo Domingo. |unaheridade l2 céntimetrosen el brazoiz-
Aliviado.—Ha expérimentadoalguna me-'quierdo. 
íoría el periodista zaragozano don Alfonso ] Después de recibir auxilo facultativo en la 
Sola, herido noches anteriores en Bella Vista. *casa de socorro del distrito déla Alameda, fué
Bi puente do Santo“DomfBgo.-A pilme-,basiadado al Hospital civil. _  u r
ros de Eneróse reanudarán los trabajos para ' N’o“ab*’| “ î®“ Í̂o®7 Í^an sido nombrados;
la instalación del puente de Santo Domingo. , p* Ramón Fernandez Aragonés ágeme ejecu-
P ed .ada .-E I niño Antonio Madrid Ro- S -" d o n  
díiguez fué ayer herido de una pedrada en la
cabeza,al pasar por la calle de la Purificación. Aimogia. dop José Luis Jupen̂ ^̂  para
El diablo las cargas.—El joven de diez y 
siete años, José Barrionuevo Fernández, se 
encontraba ayer en su domicilio examinando 
un revolver, cuando tuvo la desgracia de que 
se le disparase el arma, atravesándole el pro­
yectil la mano izquierda.
En la casa de socorro de !a calle del Cerro- 
ió fué curado de primera intención, pasando 
luego á su domicilio.
Contrfi la® cédu las.-E l Gobernador ci­
vil autorizó ayer la reunión que ha de cele­
brarse esta tarde á las dos y media, para pro­
testar contra el proceder del contratista de Jas 
cédulas_personales. ' .  ̂ ,
La junta de Defensa ha telegrafiado al mi- 
ministro de la Gobernación declinando la res­
ponsabilidad por io que pueda ocurrir hoy con 
motivo de la manifestación que, probablemen­
te, se acordará en la reunión de hoy.
También se entregará un escrito al Gober­
nador pidiendo que la cobranza de las cédulas 
se suspenda por ahora.
Trátase de ir ai cierre general de estableci- 
mieiííOF,
Subasta de arm as.—A las diez del 1° de 
Enero próximo se venderán en pública subas­
ta en esta Casa-Cuartel, cincuenta y tres ar-
nus. '  , . «De viaje,—En el correo de la mañana sa­
lió ayer para la Roda don Juan Rlaño Pérez.
A Córdoba den Miguel Ampudía Romero.
En el exprés regresaron de Madrid don Leo­
poldo Cano Flores y señora.
En el correo general regresó de Algeciras.en 
compañía de su familia, el secretario de este 
Gobierno civil don Leonardo Aranguren.
De Sevilla vino la señora doña María Casifll 
de García Muñoz. ...
De Aícera (Jaen)la señora é hijos dé don Mi­
guel Quijano.
En el exprés salió para Madrid, Alicante y 
Baleares nuestro particular amigó el ilustrado 
oficial del Cuerpo de Telégrafos don Gabriel 
Font, que fué despedido por varios de sus 
compañeros.
ParaJIórdoM dotUaciníp Fernández Alvá-̂  
rado.
Para Puente Genil don Antonio Muñoz Gar­
da y señora.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los señores si­
guientes:
el de Alfarnate; don Manuel Dant Gallet, para 
los de Ardales y Carratraca; don Francisco 
Durán Carvajal, para los de Burgo y Cuevas 
del Becerro; y don Indalecio Rodríguez Sendl- 
no, de los de Casares, Estepona, Gaucin y 
Manilva, á fin de que con arreglo á la Instruc­
ción de Apremios de 26 de Abril de 1900, ha­
gan efectivo el reintegro de las cantidades que 
existen pendientes de cobro en los menciona­
rlos establecimientos.
Escándalo.—En la calle de Gravina pro­
movióse escáncalo á consecuencia de haber 
penetrado Luis Salcedo (a) El Templado en el 
domicilio de Antonia Sánchez Fernández, tra­
tando de maltratar á esta.
M ultas.—La alcaldía impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas mu­
nicipales.
£1 crimen del Rincón de la V ic to r ia .-  
Continúan practicándose activas diligencias 
por el celoso juez instructor del disttito de la 
Alameda, don Galo Ponte, para el esclareci­
miento del crimen cometido en la barriada del 
Rincón de la Victoria y perpetrado en la per­
sona del joven Antonio Madrid Bueno.
En cumplimiento de las órdenes dictadas 
por el juzgado, la guardia civil que presta ser­
vicio en dicha barriada ha detenido á dos su­
jetos, que llegaron ayer tarde á Málaga en 
conducción, ingresándolos en la cárcel.
Conocedór el juzgado de la llegada á Mála­
ga de dichos Individuos, se personó inmedia­
tamente en nuestro establecimiente peniten­
ciarlo.
^Los presos pasaron á la sala de Audiencia, 
dónde fueron sometidos por el señor Ponte á 
un minucioso interrogatorio.
Es la práctica de esta diligencia se empleó 
cerca de dos horas, y del resultado de eúa na­
da podemos decir, en orden á pertenecer al 
secrero del sumario.
’Él señor Ponte ordenó que los presos que­
daran incomunicados.
Hoy proseguirán las diligencias, y en vista 
de ía actividad pon que se instruye el sumario, 
confiamos que de un d |aá  pífose descu­
brirá el misterio en que aparece envuelto el
suceso ?üe ií08"6éupá.
AL PUBLI CO
El Arco líis hace saber á su numerosa clien­
tela que desde esta fecha, tendrá despacho 
hasta las 9 de la noche.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
La preciosa comedia El amigo Fritz, representa­
da anoche en nuestro primer caliseo, obtuvo el 
más acabado desempeño.
La parte de la encantadora Suzel, fué interpre- 
trdapor la señorita Bremón eonsumo acierto, im¿ 
primiéndole toda la rústica sencillez que el autor 
pusiera en boca de tan simpático personaje.
El trabajo realizado anoche por la señorita Bre­
món es digno de todo encomio.
Los señores Villagómez, Gántalapiedra y demás 
artistas contribuyeron á la excelente interpretación 
que la ob.a alcinzara.
T e a t r o  L .a r a
•LA lETEHDi HORA-
Anoche debutó en esíe teatro la compañía cómi­
co lírica que dirige el señor Zambruno, señalando 
el cartel, para la teréérá sección, el; estreno de lá 
zarauela dramática en un acto y tres cuadros, en 
prosa y verso, original de S. Pastor Rubira, músi­
ca del maestro jiménez, titulada La leyendsL mora.
He aqui el asunto:
sobre todas, el buen Celso cree haber chiflado á 
Noema. Etnbebido en estas agradables disquisi­
ciones, le sorprende la llegada de Zulima y Zaida, 
y cantan los tres un número gracioso y picarescQ.
; Terminado el número, Zulima le dice que quiere 
hablarle á solas y que la otra le estorba.
. Déspacha Celso á Zaida, y ya solos, zulima 1 e 
declara su amor. Y cuando se disponen á conjugar 
él verbo,amar, surge 3ellni, quien al ver á Zulima 
dúlcemehfé abándonadd en brazos dé Celso, in­
crepa á ambos. Zulima huye y quedan los rivales 
Vis á vis, sosteniendo un diálogo graciosísimo.
Tras esta escjena hay otra entre Hoema y Celso, 
en que éste declara su amor á la favorita y.cuando 
‘riiás apasionado está, ve venir al Califa tras de la 
Princesa, y hace mutia, lo mismo que Zulima.
Bi Califa canta su ámor á la Princesa en unas 
preciosas quintillas, contestándole ella que no 
puede amarle, que no le amará nuuca Insiste él 
# n  exquisita ternura, con pasionales arrebatos, 
tífíáj t̂éndola todas las riquezas y todas las bellas 
©0̂  qué una imaginación oriental puede con 
céblrj pero la Princesa le desprecia y se^aleja, re- 
' pifiéndole'su más rotunda negativa, 
i Ñoflma, que ha estado oyéndolo todo, quiere 
f constar con sus caricias la amarga tristeza de su I dueño] situación que aprovecha el músico para es­
cribir lin hermoso dúo, quizás la página más rica 
en colorido que contiene la partitura. Por última 
vez Noema suplica al Califa, quién la desprecia, y 
entonces ella, solí, desesperada, con un infierno 
de celos en el alma, jura vengar de una vez la trai- 
cióii del Emir.
El cuadro tercero ocurre en el salón del trono.
La obra se derarroHa en pleno califato de Cór­
doba.
Noema, favorita del Crlifa, adora á su señor con •,, — .-r̂ --------_   ̂ « a» «niom
todo el Ímpetu pasional del alma africana. Era Noe- j Van i  bronar sultana á la ^
ma en Granada la doncella en que Alá supo reunir ] n i S
todas las hermosuras y todos los encantos. Cono-1 gres jas bayaderas, a compás de sus pintadas pan­
dóla el Califa, y prendado de su belleza i dealia 
llevó á Córdoba é hizp de ella la favorita de su ha­
rén. Andando el tiempo, llegó á los oídos del ca­
prichoso Califa que allá, en tierras de Castilla, 
guardaban los ejércitos cristianos una mujer que 
era compendio de gracias y hermesuras: la Prin­
cesa cristiana. Y en este preciso instante, cuando
deretks’.
Esta én el,salón del trono toda la corte -mora. El 
Califalnuegaá Merlín que cante en una leyenda la 
hermosura de la Princesa. Se adelanta Nóémay 
dice al Emir que quiere ella dedicar ese honor á la 
nueva bberana.., y en lugar dg una leyenda cuen­
ta la historia de sus amores coh el Califa.ca n iut x i u uxa i ii uu „ j j  7 v __
todo el mundo en palacio entona himnos de triunfo \ ^  todos eií
para las tropas moras que, por orden del Califa Noema
fuercú en busca de la Princesa, empieza la obra,  ̂f  «na íunde en T e S h a
cuyo primer cuadro se desarrolla en el harén. !
Aparecen las odaliscas reclinadas en sus cojines, 
y Noema, la celosa favorita, bajo el dosel de la oto­
mana que le sirve de trono. Después de un núme­
ro de música brillante é inspirado, aparece Merlin, 
viejo consejero de palacio, que se extraña de ver 
tristes á las odaliscas y abatida y llorosa á Noema. 
Cuéntale ésta sus celos, sus temores de que la 
Princesa pueda robarle el amor del Califa, en el 
que cifra toda su ventura, y por el que está dis­
puesta A los mayores sacrificios, y Merlin la, con­
suela, asegurándole, que el Emir no puéde amar á 
una mujer cristiana, sin romper el misterio de la 
leyenda mora.
—Ven conmigo—le dice—,yo te contaré esa le­
yenda; toda... menos el final, ¡El final invéntalo tú 
si el Califa rompe la leyenda.
Selim, un esclavo moro, siente amores por Zuli­
ma, una odalisca hermosísima del harén,y al verse 
solo, quiere contarle sus cuitas y la llama. Pero 
ella no le ama, y burla burlando, se rie de él. El 
moro, que es un tipo llorón y feísimo por añadidu­
ra, amenaza al objeto de sus ansias con un puñal y 
un frasco de veneno, y la chica huye de él como 
alma que lleva el diablo.
A continuación, el autor pone frente á frente al 
Califa y á Noema, y en una escena interesantísima 
increpa con valentfa.la favorita al Emir, echándole 
en cara la deslealtad de su amor. Péro,preocupado 
tan solo por el recuerdo de laPrincesa,atormentado 
por la incertidumbre que Inquieta su alma, no oye 
a Noema, que llora y suplica en vano.
El Emir llama á sus odaliscas, bebe un licor que 
adormece y sueña.Noema arrulla con sus cantes el 
sueño de su amor, y las bayade^as bailan. El Ca­
lifa sueña amores junto á Neenía y acaricia sus ca­
bellos, diciéndole fiores pasionales; pero suena en 
los labios del Califa el nombre de la Princesa, y 
Noema se levanta con rabia, ínterruuipiendo el le­
tárgico reposo 'del Califa. Éa este momento Mer- 
lín anuncia á su señor que las tropas moras acaban 
de entrar en Palacio con la Princesa cristiana, y 
áuna orden del Emir desfilan ante él las tropas y  
la Princesa, btillantemente escoltada.
Y con un número musical de mucho efecto ter-
íflma el prlmgr cugdre,
Et ségundó b  desarrolla en «1 jardín del Pa­
lacio. Celso, criado de la Prineesa y prisionero 
también, narra sus cuitas, pero tiene el consuelo 
de haber visto en el alcázar mujeres muy hermo­
sas, y piensa con cómico goce hacer de la prisión 
una especie de serrallo, donde vayan á rendirle 
apiorgs las encantadoras mentas del Califa, Pero
del Calija, que cae muerto en brazos de un capitán 
de sus tropas. Pide éste justicia para el Emir, 
avanzanUos moros hacia Noema pidiendo también 
justicia, y Merlin le» contiene con un ademán, am­
para con BU cuerpo á Noema, y exclama.
V I ¡Haced justicia en buen hora!
Justicia, más para ella; 
que al matar á quien adora, 
vjengó su honor do doncella 
como en La leyenda mora.
***
Aunque el libro está hecho con arte y tiene sono­
ros, versos; y A pesar de que la música, acomoda­
da á ratos al lugar y ambiente de la época presta 
á la zarzuela dramática mucho realce, precisa 
confesar que obras de este carácter no pueden 
presentarse ni logran convencer al público, priva­
das del necesario lujo y de la indispensable magni­
ficencia en decorado,trajes,compar8eria, bailables, 
etc., todo lo cual Ies da la luz y color que requie­
ren.
Como se trata de una empresa y de una compañía | 
modestas, aquélla yésta hicieron lo que les fué 
posible, pero no cuanto requería La leyenda mora 
para resultar loquees, una obra altamepte 77 
tral. .wa
?En la ejecución se esmtraron les Intérpretes, 
sobresaliendo la señorita, Severini, que es muy 
bonita, posee preciosa voz y demostró tener fibra 
drimática.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Anteayer domingo asistió como de costumbre 
una numerosísima concurrencia á este culto cine 
que en la sesión de la tarde obsequió á los niños 
con dos preciosos regalos que correspondieron 
por {sorteo en la siguiente forma: la muñeca á Sal­
vador Salcedo, Bolsa 15 y la escopeta A Vlceatito 
Hidalgo, que vive Paseo de Sancha número 25.
Ea el escaparate de los señores López y Griffo 
continúan expuestos los seis magníficos juguetes 
con que la empresa obsequiará A los niños los 
días de Pascua en las sesiones de tarde.
£L POPULAR
SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e l  S o l ,  n d m s .  11 y  12
Notas Atiles
Del día 21.
Imposición de multa por la Administración de 
Hacienda á los ayuntamientos que no han cumpli­
do él servicio de repartimientos de la Contribu­
ción industrial.
' -^Apremio de la Tesóreria de Hacienda á indus­
triales morosos por contribución rústica, urbana y 
terrltória}. :
-Nombramiento de personal para lá recauda­
ción de Pósitos. ’ -
-^Edicto de la alcaldía de Coín anunciando la 
subasta de arbitrios.
-^Relación de los colegios electorales designa­
dos por la Juntas del Censo deMálága, Gaucin, 
Almárgén, Antequera, Cortes, Torrox y Estepona.
—Telegrama oficial de las sesiones de. Cortés: .
—Nota de las obras hechas por esta Administra*̂  
ción municipal en lá sémahá del 29 dé Noviémbre 
al 5 de Didembre de 1908. 7
—El Juez instructor dél distrito de la Aláméda 
éitá á Antonio Alés Garda, doña Dolores Rámi- 
re¿ y María Martin Paz; él déla Merced á Cristó­
bal Gil Gómez yJAntonio Romero Mora; el de San- 
lúcar la Mayor á Francisco Ruiz .Qnintana y.Ma­
nuel Vergara Palomo; el de Archidona á don José 
Rasero. . ^ ^
•^Extracto dfe los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y junta municipal de Tólox en el se­
gundo trimestre del corrienté año.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: José  ̂ Banabino Rojas, Victoria 
Garda Garda y Francisco Estrada Sáuchez.
Defunciones: Andiés Carrasco Arcos, Adela 
FernándezMármol, Dolores Castro Gil, josé Gar­
da García y Franéíséo Gil López.
í Juzgado éU la Alameda '
Nacimientos: Fraridico Torres Espinosa, Ma­
nuel Gil Lara, Dolores Doña Fernández y Francis­
co Huelin de Toledo.
Defunciones: Manuel Gaf da Martos
Matrimonios: D. Maximino Avila Grljalvo con 
D.*̂  Maria del Carmen Suárez Villalba,
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Dolores Robledo Rubio.
Defunciones: Fraucjsco Llorerte Aguilar, Con­
cepción Ariñón Montes, Rafaela Marrón Rodrí­
guez y Antonio Llano Valero.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las resés sacrificadas el 
día 19, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
19 vacunas y 5 terneías, peso 2.694,250 kilogra­
mos; pesetas 269,42.
40 lanar y cabrio, peso 372, i OQ kilogramos: pe­
setas 14,90. - '
^45 ceríQ., p ao  3901,000 k i l o -
110.000 Blosfamooi p4-
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 7.077,750 kilogramos.
Total de adeudo: 691.42 pesetas.
Él Llavsro
J P e m a n d o  f ió d r f g t^ z
 ̂ SANTOS, 14 y GRANADA  ̂ 31.-MALAQA
‘ Establecimiento de Ferretería, Batérí* dt Ce- 
fina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
talosoB, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3-^3.75—4;50-^5,15—6*25—7—9— 
lQj90-12,90 y, 19,75 en ádélahté hasta 50 Pías.
■pe nace un bonito regalo á todo cliente Que con! 
pré por valor de 15 pesetas. ‘ ^
B á l s a m o  O r i e n t a l
^ Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies*
De venta en droguerías y.tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe- 
rréteria «El Llavero '̂.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
R r .  L a i i a j a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
0abi]iet:é de Optica 
Qfaduádón dé la vista para la corrección de la 
Miojpia, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran hónóraries.
Lacásá^Howe y Bpissiér de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras dé concha, Nibuel v Oro. 
ios cristales que el cliente nécesite.—dpnw-Qlas 
Roca y Roca del Brasil,: -
II Isoméírico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de lO á 12 y  de 2 á S
P iu * a  o o m s r  b i ó n
C e m s n t e r l ó s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




Ü M S S N I D A O B S
—Por fin; ese pobre Enrique ha salido de apu­
ros.
—¿Y eso?
—Se ha casado con una millónaria.
—iCuántas mentiras le habrá dicho para con­
quistarla!
—Ninguna. Le ha dicho lá pUra verdad. Qué no 
podía vivir sin ella.
SE VENDE
un carruaje norteamerlcanó, de lósllámados ara- 
ñai—En está Administración informarán.
L A  O A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos meieoderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
ESPicTÁCÜLOŜ
TEATRO  ̂ CERVANTES.-Compsfifa cómico- 
dramática dirigí aa por los primeros actores Dona-
tojiménez y Francisco A, Villagómez.^Función para hoy:
La lindísima comedia en cuatro actos At 
A las ocho y media.
75 céntimos; id. de Parai- 
impuesto del timbré á cargo del pú-
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico- 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleón.
A las 8: «Los Corridos».
.. A las 9 (sección doble): «La cizaña».
A las 11: Crimen misterioso.
Entrada general para toda la noche 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por don Manuel Zambruno,
A las 8: «La leyenda mora».
A las 91 ¡4: «Carceleras».
§  A las 101¡2: «El Sr. Joaquín»,
A las 111¡2: «Suerte loca».
Entradegeneral, 20 céntimos.
m o derno . — (Situado en la Plaza de
Ucibay.)
Todas las noches cuatro secciones, componién­
dose de distintos núméros de varietés, dando 
principio la primera á las ocho.
Para hoy se anuncia sección de tarde.
CÍNEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de París. ; ■
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
. ai^MATp(3RAFO PA¿CUÁLINI.~(Situado ea la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,15,
Tipografía de El Popular
m rn
O R T I Z C U R S O
M i l á n  190%  G r á n d  R r i x
' X^a m áfii á l t á  v e e o m p e n s a
Hedallas de Oro y Diplomasde Honor j  Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Brnseias, Li^a, Hilán, Hadrii
a a r n t ó u l n m s ,  M a ^ i f l e o s  p i a n o s  d e s d o  9 0 0  p e s e t a s  e n  a b d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  p  o á n a b i o s
A PLAZOS Y ALQUÍLE RES.-PRECiOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTiZ & CUSSO
y Budapest
ORCiAl. OEL SEÍAS 0 £  fitA U A ,
dé KSAjt 1006. — VSnaZ.X.A US 0X0
LmOIBO -  e ó  J»0i.¥O3 -  e a  TABLETAS COMPRIMIDAS ( ftld ord o^
X S T Z I C A O X O X
n  teda Itapáfla oireoU Mr«Tldaiaeale unalalsiflcacién de mi JáRABB PAGLÜRÓ, unamexcla dañes» parala sa­
lud éa qol«a haca aso da alta. Hi Bétabra BSiÑESTO PAGLlANÍ), itíe ha sido usurpado. Esté atento eí publico’ pi- 
da siempre w  oerM de fabrica en rojo, asul y oro, legalmente depositada. Todé frasca y toda calila sin mi raárM 
To perseguire judiciaimcnte á quien (alsiflca mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ES-
OS' í a. - - -- ...... - . „  . . _ PAGJLíAKO, y a quicu 000 la veota de tal falsificación produoo daüo » lasaludpúbUca y4 mi reputacldo.fj. lE. B' ríe- e s  > EÍFSAE& 4 | C e ló la  8 a a  fiharoe^ y  á  lo ó  r e v e s id ^ o r e a  - p e r  m i a iito p in a d o a  m
d a l P M ® U ñ M O
P A S T IL L A S  PR IET O  de Guayacina y Mentol
De ef icáz resultado para curar la tos por irritación y  de las primeras vias respiratorias, renquera, afonía, fetidez de alien­
to, cosquilleo, picor ¿ irritación de garganta.—Son muy útiles A los fumádores, cantant«s y  profesores. No contienen cal­
mantes nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Ca/o, «napía. Premia­
das con medalla depro en la Exposición de París de 1904,
■at
fKIMEEAS MATERIAS para; ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO NITRATO de sosa. 
SALES DE p o t a s a  y
«  cosicetitrados: p^ra todos los cultivos, 
9 3  »  garantízaadp su riijiieza.
S n e n r s A l  e i f  I R A l a g r a ,  S a l i t r e  9
Denósito ea Ronda Cárrera Espiael, 63
CD<i M D  0 .0  o  o  o  o  o  o  o  o,
/B e n tls ta
:utorizada.
»r iodá la cteficUi 
a numerOSíi clien- 
júblico sus gT5h- 
ititos en la cnnica
¡ desde un diente 
ras completas á 
¡onómicos. 
odas las dentadu- 
hechas por otros 
mpasta y orifica 
i adelantos, 
xíracción de raue- 
tres pesetas. 
Para quitar el 
gp ,dnco minu-
, á lascasaa 
á los pobres 
asiste gratis. 
mps 30
N o i n á s  e n f e p m e a m f i g á  d e l b s t ó i i x a ^ . -
Todáslas furiciohés-digestivas se restabLecea en algunos dtáS^n el
tónico digestivo. ES la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en tedas las farmacias.
O ó l l i n  e t  C . s  P a s» i8
E L  E  G T  R I G I S  T A
Instalaciones y repáraciones dé luz eléctrica, timbres y motores. 
ExtraordinariójSürtido en ventiladores de sobre-nie,sá y tgeho. 
Gran variedad én aparatos de Alumbrado y calefacción con
B e o n o m i a  e i e v t a  e n  e o n s u m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno: de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1  M O L I N A  L A R I 0 , 1 . - M A L A G A
E L E C T R O rB IO -V IG O U R -W O O D
D E L  D R . M. G A L O f e iB Ó
eoíineQciaa isíéílícas y Jas naúJtiple» cura- 
eionas gue cp^él se han obtenido, denxuestx’an que nuestro apa-
S&?aS3f*.í3SSSiL*̂  ̂ «edio A
Enfermedades neroiosasidebilidad general, ataocio locomotriz 
nearastema, dolúT de espalda, padecimiento de los riñones, reiL- 
metismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, eica etc,, not>- 
que la electricidad con oue vigoriza el organismo ?dh á éste !s 
U^elcaeia* y le pone ea coadicfonss para combatir
libro, que enviámos 
acompañándole na cuestionario para la consultá • 
Esenbaaos usted y nuestros Doctores le dúrán fráncabientc 
si nuestro método puede ó no curarla.'
TODA CONSULTA ES O BA tU ITA
D R .1Í. P . C A L D B m o, P u e r t a  d e l  9 , p r a l .
M A D R I D
«P*«-aío «0|ioelni K L E C T R O .R K O U C T O RniCK JllA , elKstiee, ala naaelles ni neeroaL—proelot &0 MMtns *  ^
S*nrn 
MK LA
De venta en todas IflS farmacias. Por mayor, Beder, Zorrilla 23, Madrid, y 
centros dg específicos.
0 4 . F É  N F R V I N O  M F O I C lN A L r
d e l D o e to r  R O BA L RIS
Nada más inotensivo ni más activo para Ies dolores dé cabeza, Jaq.nécas, 
cabidos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Bnenas b o t ic a s á s y s  
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites.
La conespondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaola-de A. Prolongo
tm m SiíítTírESSri¡|nfarj<ipi|»'»,irwr
A m o
B u eno , B onito  y  B .^ ato
Sp efjpuadernan toda clase de libros de lectura y pára ei cóméi- 
clo en el táííer de
Fmncisco de Viana Cárdenas
situaao en calle de Los Mártires IL donde se disecan toda clase de 
a v e s ' '
Persona que renne excelentes 
condiciones, se ofrecé para dar 
lecciones á domicilio dé lectura, 
éscriturá y' contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
Matrimonio
sin iíljos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos parq 
fjpijgraiv s§ ofreep conip sjrvjéh- 
tp, á familia que le pague pasaje 
A la República Argentina, ó Isla 
de Cuba, —Razón, calle Camas 
número 4. Albardoneríá. -
Alcoliol desnaturalizado
b l a n c o  y  b v i l l á n t e  d é  l á  
U n i ó n  A lc o b o le i* a ,  M a d r i d  
e l  i n c j o p  p á P a  i n f é P n i U o ,  
b a p n i z a d o p e s ,  e tc *
A UNA PESETA EL ÜtRO  
A"QUINCÉ P E S It á S ARROBA
Meló, lorrijos 112
S e  v e u H e B
puertas y ventanas procedéntes 
de. un derribo én el Paseó dé loa 
Tilos n.® 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Martos y Copip/
S o ^ e n d Q
Se traspasa
un antiguo establéciniiento en 
calle de Gránada, con buen lo­
cal y sin existencias. •
Darán razón de.l2 á 'l tarde.y 
de 7 á 8 nophe én cálle Siete R e-; 
vueltás'é, piso. 2.* f
Se #énde
nna casa én la barriada del Palo 
calle de Almería números 25 y 27 
mata de nneva construcción con 
cancela de hierro y buenas ha- 
oitaciones. Patio con agua co- 
rrespóndiente. >
Para, su, ajuste calle del Mar 
numern 4.
« é
nn piano §h1>úenás condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, l,°
l a s  < d o y d é fu i ic ió i | 
l a s  c u a t r o  
d e  l a  m a
